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ᅗ 㻟㻚㻝㻚㻝㻌 ᮏබ㛤ㅮᗙ䛾䝏䝷䝅㻌
㻌
⾲ 㻟㻚㻝㻚㻝㻌 ᮏබ㛤㻌ㅮᗙ䛾ෆᐜ㻌
᫬ 㻌้ ෆᐜ㻌
㻝㻟㻦㻜㻜㻌 㛤ㅮᘧ㻌
㻝㻟㻦㻝㻜㻌 䜶䝛䝹䜼䞊஦᝟䛻㛵䛩䜛ゎㄝ㻌
㻝㻟㻦㻞㻡㻌 䜶䝁䜹䞊ῶ⛯ᑐ㇟㌴䛻㛵䛩䜛ㄝ᫂㻌
㻝㻟㻦㻟㻡㻌 㟁Ẽ⮬ື㌴䛻㛵䛩䜛ㄝ᫂㻌
㻝㻟㻦㻡㻡㻌 ⇞ᩱ㟁ụ㌴䛾௙⤌䜏䛾ゎㄝ㻌
㻝㻠㻦㻜㻡㻌 ᶍᆺ⇞ᩱ㟁ụ㌴䜢౑䛳䛯ᐇ㦂㻌
㻝㻠㻦㻟㻡㻌 ఇ᠁㻌
㻝㻠㻦㻠㻡㻌 ⇞ᩱ㟁ụ㌴ヨ஌㻌⮬ື㌴ᕤᏛ䝉䞁䝍䞊ㄝ᫂㻌
㻝㻡㻦㻠㻜㻌 䜰䞁䜿䞊䝖グධ㻌
㻝㻢㻦㻜㻜㻌 ⤊஢㻌











䜶䝛䝹䜼䞊஦᝟䛻㛵䛩䜛ゎㄝ䛾ᵝᏊ㻌










⇞ᩱ㟁ụ㌴࡟㛵ࡍࡿゎㄝࡢᵝᏊ











ᶍᆺ⇞ᩱ㟁ụ㌴ࡢᐇ㦂ࡢᵝᏊ 
ᅗ 㻟㻚㻝㻚㻞㻌 ᮏබ㛤ㅮᗙ䛾ᵝᏊ㻌

㻌 㻔㻟㻕㻌ཷ ㅮ⪅䛾཯ᛂ㻌
㻌 䜰䞁䜿䞊䝖䛾⤖ᯝ䜢௨ୗ䛻♧䛩䚹㻌
䠍䠊බ㛤ㅮᗙ䜢ఱ䛷▱䛳䛯䛛㻌
᪂⪺䛾ᢡ㎸䠄㻢㻣㻑䠅㻌
䝫䝇䝍䞊䠄㻌㻜㻑䠅㻌
ᗈሗ䛿䛱䛾䜈䠄㻟㻟㻑䠅㻌
䛭䛾௚䠄㻌㻜㻑䠅㻌
䠎䠊ཷㅮ䛧䛯⌮⏤㻌 䠄」ᩘᅇ⟅ྍ䠅㻌
䜶䝁䜹䞊䛻䛴䛔䛶▱䜚䛯䛔㻌 䠄㻢㻣㻑䠅㻌
ᶍᆺ⇞ᩱ㟁㌴䛻䛴䛔䛶▱䜚䛯䛔䠄㻌㻜㻑䠅㻌
㟁Ẽ⮬ື㌴䛻ヨ஌䛷䛝䜛䛛䜙䠄㻢㻟㻑䠅㻌
㟷᳃┴䛾༢఩ㄆᐃㅮᗙ䛰䛛䜙䠄㻌㻜㻑䠅㻌
䠏䠊ㅮᗙ䛾㞴᫆ᗘ㻌
㞴䛧䛔䠄㻝㻝䠂䠅㻌 㐺ᙜ䠄㻢㻣䠂䠅㻌 ⡆༢䠄㻞㻞䠂䠅㻌
㻌 㻌
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䠐䠊௒ᚋ䛾ㅮᗙ䛷䜒䛒䛳䛯᪉䛜Ⰻ䛔ෆᐜ㻌
䠄」ᩘᅇ⟅ྍ䠅㻌
䜶䝛䝹䜼䞊䛻㛵䛩䜛ゎㄝ䠄㻢㻣䠂䠅㻌
䜶䝁䜹䞊ῶ⛯䛻㛵䛩䜛ゎㄝ䠄㻡㻢䠂䠅㻌
䜶䝁䜹䞊䛻㛵䛩䜛ゎㄝ䠄㻡㻢䠂䠅㻌
⇞ᩱ㟁ụ㌴䛻㛵䛩䜛ゎㄝ䠄㻠㻠䠂䠅㻌
ᶍᆺ⇞ᩱ㟁ụ㌴䛾ᐇ㦂䠄㻞㻞䠂䠅㻌
㟁Ẽ⮬ື㌴䛾ヨ஌䠄㻢㻣䠂䠅㻌
䠑䠊ཷㅮᩱ㻌
㧗䛔䠄㻝㻝䠂䠅㻌 㐺ᙜ䠄㻢㻣䠂䠅㻌 Ᏻ䛔䠄㻞㻞䠂䠅㻌
䠒䠊ㅮᖌ䚸䝇䝍䝑䝣䛾༳㇟㻌
Ⰻ䛔䠄㻡㻢㻑䠅㻌 ᬑ㏻䠄㻠㻠㻑䠅㻌
䠓䠊ㅮᗙ䜢ཷ䛡䛯ឤ᝿㻌
ཷㅮ䛧䛶䜘䛛䛳䛯䠄㻝㻜㻜䠂䠅㻌
䜎䛯䚸⮬⏤グ㏙䛷䛿௨ୗ䛾䜘䛖䛺ពぢ䛜ᚓ䜙䜜
䛯䚹㻌
࣭ಶேⓗ䛻䛿䚸⇞㈝䛾Ⰻ䛟䛺䜛㉮䜚᪉䛾ᡤ䜢䜖
䛳䛟䜚⪺䛝䛯䛛䛳䛯䛷䛩䚹䠄䝯䝰䛧䛯䛛䛳䛯䛷
䛩䚹䠅㻌
࣭ཷㅮᩱ䛜ከᑡ䛒䛳䛶䜒䛔䛔䛾䛷✚ᴟⓗ䛻䜔
䛳䛶䜋䛧䛔䚹㻌
࣭㟁Ẽ⮬ື㌴䛾㥑ື᪉ᘧ䠄䜲䞁䝩䜲䞊䝹䝰䞊
䝍䞊䠅䛺䛹䛾ᶍᆺ䛸䛛✀㢮䛜䛒䜛䛸ᛮ䛖䛾䛷䚸
Ⰽ䚻䛺ᆺ䛾ᐇ≀䛜䛒䜜䜀Ⰻ䛔䛛䛺䛸ᛮ䛔䜎
䛩䚹㻌
࣭䜶䝁䜹䞊䛾ゎㄝ䛷஌⏝㌴䛸㈌≀㌴䛾༊ศ䛜
䛿䛳䛝䜚䛧䛶䛔䛺䛔䚹䛣䛾ㅮᗙ䛾᮶ሙ⪅䛿ᴫ
䛽䚸⮬ศ䛜౑䛳䛶䛔䜛㌴䛾䛣䛸䜢▱䜚䛯䛔䛸
ᛮ䜟䜜䜛䛾䛷䚹㻌
㻌 㻔㻠㻕㻌௒ᚋ䛾ㄢ㢟㻌
㻌 ௒ᖺᗘ䛿䜶䝁䜹䞊඲⯡䛻䛴䛔䛶䛾බ㛤ㅮᗙ䜢⾜
䛳䛯䚹䜰䞁䜿䞊䝖⤖ᯝ䛺䛹䛛䜙䜒ศ䛛䜛ᵝ䛻ཷㅮ⪅
䛾཯ᛂ䛿ᴫ䛽Ⰻዲ䛷䛒䛳䛯䛜䚸ཷㅮ⪅ເ㞟䜢ྵ䜑
䛯ᗈሗ䠄㟁Ẽ⮬ື㌴䛾ヨ஌䜢▱䜙䛺䛔ཷㅮ⪅䛜䛔
䛯䛺䛹䠅䛻䛴䛔䛶᳨ウ䜢⾜䛖ᚲせ䛜䛒䜛䛣䛸䛜᫂䜙
䛛䛻䛺䛳䛯䚹䜎䛯ᐇ᪋䛩䜛ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᶍᆺ⇞
ᩱ㟁ụ㌴ࡢᐇ㦂࡞࡝᳨ウࡀᚲせ࡞㒊ศࡀ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡾࠊ᮶ᖺᗘࡢබ㛤ㅮᗙࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
㻌 㻟㻚㻞䛚䜒䛧䜝㟁Ꮚᕤᡣ䛂ᡭᅇ䛧Ⓨ㟁䝷䝆䜸䛾〇స䛃㻌
㛤ദ㒊ᒁ䠖ᕤᏛ㒊㻌 㟁Ẽ㟁Ꮚ䝅䝇䝔䝮Ꮫ⛉㻌
㛤ദ᪥᫬䠖㻝㻜᭶ 㻤᪥䠄ᅵ䠅㻥㻦㻟㻜䡚㻝㻢㻦㻜㻜㻌
㛤ദሙᡤ䠖ඵᡞᕤᴗ኱Ꮫ㟁Ẽ㟁Ꮚ䝅䝇䝔䝮ᑓ㛛Ჷ䝛
䝑䝖䝽䞊䜽䝁䞁䝢䝳䞊䝍₇⩦ᐊ䠈㟁Ẽ㟁Ꮚ
ᕤᏛᐇ㦂ᐊ䊠㻌
ཷㅮ⏕ᩘ䠖㻞㻥⤌䠄㻡㻝 㻌ྡ 䈜ಖㆤ⪅䜢ྵ䜐䠅㻌
㻌 䠄㻝䠅┠ⓗ㻌
㻌 ㏆ᖺ䚸ᬽ䜙䛧䛾ᵝ䚻䛺ሙ㠃䛷 㻵㻯㼀䠄᝟ሗ㏻ಙᢏ
⾡䠅໬䛜㐍䜏䚸᝟ሗ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ά⏝⬟ຊ䜢ഛ䛘
䛯ேᮦ䛜⫋✀䜢ၥ䜟䛪ᚲせ䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛭䛣䛷䚸
㟁Ꮚ▱⬟䝅䝇䝔䝮Ꮫ⛉䛷䛿 㻞㻜㻜㻝䡚㻞㻜㻜㻟 ᖺᗘ䛻䜟
䛯䜚䝽䞊䝗䞉䜶䜽䝉䝹䛾᧯స䛛䜙䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䞉㟁Ꮚ
䝯䞊䝹䞉䝕䝆䜹䝯᧯స➼䛾฼⏝ἲ䚸䛥䜙䛻䛿䝥䝺䝊
䞁䝔䞊䝅䝵䞁䝋䝣䝖䛾౑⏝ἲ䜢ಟᚓ䛷䛝䜛䛂䝟䝋䝁䞁
䜢౑䛔䛣䛺䛭䛖䟿䛃䚸䛂䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁ධ㛛ㅮᗙ䛃
䛺䛹䛾ㅮᗙ䜢㛤ദ䛧䚸䛔䛪䜜䜒኱┒ἣ䛸䛺䛳䛯䚹୍
᪉䚸᭱㏆䛿ᮏᏛ௨እ䛾ᩍ⫱ᶵ㛵䜔බඹᅋయ䛷䜒
㻵㻯㼀 ㅮᗙ䛜ᐇ᪋䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛺䜚䚸䝟䝋䝁䞁ᩍᐊ䛺䛹
䜒ᛴቑ䛧䛶䛔䜛䛯䜑䚸ᆅᇦఫẸ䛾 㻵㻯㼀 ᩍ⫱⎔ቃ䛿
ᩚ䛳䛶䛝䛯䛸⪃䛘䜛䚹䜘䛳䛶䚸㻞㻜㻜㻠 ᖺᗘ䜘䜚 㻵㻯㼀 ㅮ
ᗙ௨እ䛻♫఍䛾䝙䞊䝈䛻ἢ䛳䛯ㅮᗙෆᐜ䛿䛺䛔
䛛䛸Ꮫ⛉ෆ䛷᳨ウ䜢⾜䛔䚸ᆅᇦ䛾Ꮚ౪䛯䛱䜈䛾䛂䜒
䛾䛵䛟䜚䛃䛾ᴦ䛧䛥䛾య㦂䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䛂䛚䜒䛧䜝䝻䝪
䝑䝖ᕤᡣ䛃䛺䜛䝥䝻䜾䝷䝮䜢ᐇ᪋䛧䛯䛸䛣䜝䚸኱ኚ䛺཯
㡪䜢࿧䜃┒ἣ䛾䛖䛱䛻⤊䛘䜛䛣䛸䛜ฟ᮶䛯䚹୍᪉䚸
ᮏᖺ䛿 㻟᭶ 㻝㻝᪥䠄㔠䠅䛻ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏䛻䜏䜎䜟䜜䚸
ඵᡞᆅ༊䜒ᘓ≀䛾ᦆቯ䜔ὠἼ䛾ᙳ㡪䜔㛗᫬㛫䛾
೵㟁䜔䜺䝋䝸䞁䚸▼Ἔ䛾㛗᫬㛫䛾୙㊊䛺䛹ከ䛟䛾ᙳ
㡪䜢ཷ䛡䚸䜶䝛䝹䜼䞊䜔㏻ಙ䛺䛹䜈䛾㔜せᛶ䛜෌
ㄆ㆑䛥䜜䛯ᖺ䛷䛒䛳䛯䚹䛭䛣䛷ᮏᖺᗘ䛿䛣䛾䜘䛖䛺
≧ἣ䜢㋃䜎䛘䚸ᡭᅇ䛧Ⓨ㟁䝷䝆䜸䛾〇స䛻㛵䛩䜛
䝥䝻䜾䝷䝮䜢ィ⏬䞉ᐇ⾜䛧䛯䛾䛷ሗ࿌䛩䜛䚹㻌
㻌 㻔㻞㻕㻌ᴫせ㻌
㻌 ᮏㅮᗙ䛿୺䛸䛧䛶ᑠᏛ⏕௨ୖ䛾Ꮚ౪䛯䛱䜢ᑐ㇟䛸
䛧䛯䚹ᐇ᪋ᮇ㛫䛻䛴䛔䛶䛿䚸௨๓䛾බ㛤ㅮᗙ䛾䜰䞁
䜿䞊䝖䛾㞟ィ䛾⤖ᯝ䜘䜚᫬㛫䜢▷⦰䛧䛯᪉䛜Ⰻ䛔䛸䛾
䛤ពぢ䜢䛔䛯䛰䛔䛯䛯䜑䚸ᮏᖺᗘ䜒䠍᪥㛫䛾䜏䛾㛤
ㅮ䛸䛧䛯䚹䛺䛚䚸఍ሙ䛿ᮏᏛ⛉䛾䛂▱⬟䝻䝪䝑䝖ᇶ♏ᕤ
Ꮫ䛃䛺䛹䛻฼⏝䛥䜜䛶䛔䜛ᐇ⩦ᐊ䜢౑⏝䛧䛯䚹䜎䛯䚸
〇స䛩䜛䝷䝆䜸䛻䛿ᡭᅇ䛧䛷Ⓨ㟁䛧䛶඘㟁䜒ྍ⬟䛷
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㻸㻱㻰 䝷䜲䝖䛻䜘䜛Ⓨග䜔 㻭㻹䛚䜘䜃 㻲㻹 䝷䝆䜸䛾ཷಙ䚸
䛥䜙䛻䛿ᦠᖏ㟁ヰ䜔䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁䛾඘㟁䜒ྍ⬟䛺ᡭ
ᅇ䛧Ⓨ㟁䝷䝆䜸䠄ᅗ 㻟㻚㻞㻚㻝䠅䜢᥇⏝䛧䛯䚹䛣䛾䝷䝆䜸䛿ᕷ
㈍䛾䜻䝑䝖䜢฼⏝䛧䛯䛜䚸➇ᢏ఍䛻䛚䛡䜛䝁䞊䝖䛺䛹䛻
ᕤኵ䜢䛣䜙䛧䛯䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻟㻚㻞㻚䠍㻌 ᮏබ㛤ㅮᗙ࡛స〇ࡋࡓࣛࢪ࢜㻌
㻌
㻌 ⾲ 㻟㻚㻞㻚㻝 䛻ᮏㅮᗙ䛾䝥䝻䜾䝷䝮䜢䚸ᅗ 㻟㻚㻞㻚㻞 䛻ᮏ
ㅮᗙ䛾ᵝᏊ䜢♧䛩䚹ᙜ᪥䛿〇స䛩䜛䝷䝆䜸䛾ㄝ᫂
䜢⾜䛳䛯ᚋ䛻㟁Ꮚᅇ㊰䛾༙⏣௜䛡䜢⾜䛳䛯䚹䛭䛾
㝿䚸䜲䝷䝇䝖䜔෗┿䜢ከ䛟ྲྀ䜚ධ䜜䛯䜸䝸䝆䝘䝹䝔䜻
䝇䝖䜢㓄ᕸ䛧䛯䚹ཷㅮ⪅䛾୰䛻䛿༙⏣௜䛡䛾ᮍ⤒
㦂⪅䛜ከ䛟ぢཷ䛡䜙䜜䛯䛜䚸ᩍ⫋ဨ䛚䜘䜃 㻝㻞ྡ䛾
Ꮫ⏕䝇䝍䝑䝣䛜䝃䝫䞊䝖䛧䛯⤖ᯝ䛸䛧䛶▷᫬㛫䛷༙
⏣௜䛡䛾䝁䝒䜢⩦ᚓ䛷䛝䛯䜘䛖䛷䛒䛳䛯䚹䜎䛯䚸ぶᏊ
䛷ຊ䜢ྜ䜟䛫䛺䛜䜙ᴦ䛧䛭䛖䛻సᴗ䜢䛧䛶䛔䜛ᵝᏊ
䜢ᩘከ䛟ぢ䛛䛡䛯䚹᏶ᡂᚋ䛻䛿ヨ㐠㌿䜢⾜䛳䛯ᚋ
䛻➇ᢏ఍䜒ᐇ᪋䛧䛯䚹㻌
㻌 ཧຍேᩘ䛻䛴䛔䛶䛿 㻞㻥 ⤌䠄㻡㻝 ྡ䠅䛷䛒䜚ເ㞟ே
ဨ䜢኱ᖜ䛻ୖᅇ䛳䛯䛜䚸䛣䜜䛿Ꮫ⛉ෆ 㼃㻳 䛻䛶༠
㆟䛾⤖ᯝ䚸䛺䜛䜉䛟ከᩘ䛻ཧຍ䛧䛶䛔䛯䛰䛣䛖䛸䛔䛖
ุ᩿䛻䜘䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹ణ䛧䚸ᐇ㝿䛻䛿 㻣㻜 ྡ௨ୖ
䛾ᛂເ䛜䛒䛳䛯䜒䛾䛾ཷ䛡ධ䜜⬟ຊ䛻ၥ㢟䛜䛒䜚䚸
㻞㻥 ⤌䛻䛶ᡴ䛱ษ䜛䛣䛸䛸䛺䛳䛯䚹Ꮚ౪䛯䛱䛾⌮⛉㞳
䜜䜢ゎᾘ䛩䜛䛻ᙜ䛯䜚䚸䛭䛾䛝䛳䛛䛡స䜚䜒኱ษ䛷
䛒䜛䛜䚸ぶ䛾⌮⛉䛻ᑐ䛩䜛㛵ᚰ䛸⌮ゎ䜒㔜せ䛷䛒䜚䚸
ぶ䛜⌮⛉䜢ዲ䛝䛻䛺䜜䜀Ꮚ౪䛻䜒Ⰻ䛔ᙳ㡪䜢䜒䛯
䜙䛩䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸⪃䛘䜛䚹䜎䛯䚸ඹྠసᴗ䜢⾜䛖䛣
䛸䛻䜘䜚ぶᏊ㛫䛾⤎䜢୍ᒙᙉ䛟䛷䛝䜛䜒䛾䛸᥎ᐹ䛥
䜜䜛䚹䜘䛳䛶䚸௒ᅇ䛾䜘䛖䛺ぶᏊ䛷䛾ཧຍ䛿㠀ᖖ䛻
႐䜀䛧䛔䛣䛸䛷䛒䜛䛸ゝ䛘䜛䚹㻌
㻌 ཧຍ⪅䛾ෆヂ䛸䛧䛶䛿䚸㻞㻥 ⤌ 㻡㻝 ྡ䛸䛺䛳䛶䛔䜛
䛜䚸ᮏᖺᗘ䛿ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏䛻䜘䜚䜶䝛䝹䜼䞊䜔᝟
ሗ☜ಖ䛾ᶵ㐠䛜㧗䜎䛳䛯䛣䛸䛛䜙䚸ᮏㅮᗙ䛾䝥䝻䜾
䝷䝮䛿ே䚻䛾㛵ᚰ䛸䛖䜎䛟䝬䝑䝏䞁䜾䛧䛯䛾䛷䛿䛺䛔
䛛䛸᥎ 䛥䜜䜛䚹䜎䛯䚸ཧຍ⪅䛻䛿ከ䛟䛾ዪඣ䜒䜏
䜙䜜䚸䜒䛾䛵䛟䜚䛾ㅮᗙ䛻ᑐ䛩䜛⯆࿡䛜⏨ඣ䛰䛡䛾
䜒䛾䛷䛿䛺䛔䛣䛸䜢䛒䜙䛯䜑䛶③ឤ䛧䛯䚹䛣䜜䜙䛾⌮
⏤䛜䠓ᖺ┠䜢㏄䛘䛯ᮏㅮᗙ䛜ᮍ䛰䛻┒ἣ䛷䛒䜛䛣
䛸䛾せᅉ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜛䚹㻌
㻌 ᮏㅮᗙ䜢㛤ദ䛩䜛䛻ᙜ䛯䜚䚸Ꮫ⛉ෆ䛷බ㛤ㅮᗙ
㼃㻳䜢⤖ᡂ䛧䛯䛜䚸䛭䛾ᵓᡂ䝯䞁䝞䞊䛿ᕝᮏ෸ᩍᤵ䚸
⚄ཎ෸ᩍᤵ䚸ಙᒣ෸ᩍᤵ䚸ⰼ⏣ຓᩍ䚸⣽㉺ᢏ⾡ဨ䚸
ୖ㔝ᢏ⾡ဨཬ䜃ᰘ⏣䛾 㻢 ྡ䛷䛒䜚䚸ᰘ⏣䛜䝏䞊䝣䜢
ົ䜑䚸▱⬟䝻䝪䝑䝖䜢ᑓ㛛䛸䛩䜛⚄ཎ෸ᩍᤵ䛸ⰼ⏣ຓ
ᩍ䛜୺䛻ᢏ⾡㠃䜢ᢸᙜ䛧䚸⣽㉺ᢏ⾡ဨ䛸ୖ㔝ᢏ⾡ဨ
䛜ᢏ⾡ᣦᑟ䜔኱఍䛾䝁䞊䝖䛾〇స䛺䛹䛷䝞䝑䜽䜰䝑䝥
䛧䛯䚹䝫䝇䝍䞊సᡂ䜔䝬䝇䝁䝭ᑐᛂ➼䛾ᗈሗ䛸➇ᢏ఍
䜢ྵ䜐ᙜ᪥䛾ྖ఍䛻䛴䛔䛶䛿ᕝᮏ෸ᩍᤵ䛜ᢸᙜ䛧
䛯䚹䛥䜙䛻䚸Ꮫ⏕ 㻝㻞 ྡ䜢䜰䝹䝞䜲䝖䝇䝍䝑䝣䛸䛧䛶Ⓩ⏝
䛧䛶ཷㅮ⪅䜢䝃䝫䞊䝖䛧䛯䚹㻌
㻌
⾲ 㻟㻚㻞㻚㻝㻌 ᮏබ㛤ㅮᗙ䛾䝥䝻䜾䝷䝮 㻝㻌
᫬㛫㻌 ෆᐜ㻌
㻥㻦㻜㻜㻙㻌㻥㻦㻟㻜㻌 ཷ௜㛤ጞ㻌
㻥㻦㻟㻜㻙㻌㻥㻦㻠㻡㻌 㛤఍ᘧ㻌
Ꮫ⛉㛗䛒䛔䛥䛴㻌
䝇䝍䝑䝣⤂௓㻌
ཷㅮ⏕⮬ᕫ⤂௓㻌
䝇䜿䝆䝳䞊䝹䞉Ꮫෆㄝ᫂㻌
㻥㻦㻠㻡㻙㻝㻜㻦㻟㻜㻌
㻌
〇స䝷䝆䜸䛾඲యീㄝ᫂㻌
〇సᐇ⩦䠄䛭䛾䠍䠅㟁Ꮚᅇ㊰䛾⤌❧㻌
㻝㻜㻦㻟㻜㻙㻝㻜㻦㻠㻜㻌 ఇ᠁㻌
㻝㻜㻦㻠㻜㻙㻝㻞㻦㻜㻜㻌
㻌
〇సᐇ⩦䠄䛭䛾䠎䠅ᅇ㊰䛾༙⏣௜䛡
➼㻌
㻝㻞㻦㻜㻜㻙㻝㻟㻦㻜㻜㻌 ᫨㣗㻌
㻝㻟㻦㻜㻜㻙㻝㻠㻦㻜㻜㻌 䝕䝞䝑䜾䞉ㄪᩚ䞉☜ㄆ㻌
㻝㻠㻦㻞㻜㻙㻝㻠㻦㻟㻜㻌 ఇ㻌᠁㻌
㻝㻠㻦㻟㻜㻙㻝㻠㻦㻠㻜㻌
㻌
㻝㻠㻦㻠㻜㻙㻝㻡㻦㻜㻜㻌
䝻䝪䝑䝖䜢⏝䛔䛯➇ᢏ఍䛾‽ഛ㻌
䠄䝕䝰䚸ヨ㐠㌿䚸ㄪᩚ䠅㻌
ㄪᩚ䞉䝕䝞䜾సᴗ䚸➇ᢏ఍䛾ᮏ␒㻌
グᛕ᧜ᙳ㻌
㻝㻡㻦㻜㻜㻙㻝㻡㻦㻝㻜㻌 ఇ㻌᠁㻌
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⾲ 㻟㻚㻞㻚㻝㻌 ᮏබ㛤ㅮᗙ䛾䝥䝻䜾䝷䝮 㻞㻌
᫬㛫㻌 ෆᐜ㻌
㻝㻡㻦㻝㻜㻙㻝㻡㻦㻟㻜㻌 㛢఍ᘧ㻌
㛢఍䛒䛔䛥䛴㻌
䝁䞁䝔䝇䝖⾲ᙲ㻌
ಟ஢ドᤵ୚㻌
䜰䞁䜿䞊䝖グධ䞉ᅇ཰㻌
㻝㻡㻦㻟㻜㻙㻝㻢㻦㻜㻜㻌 ㅮᗙ⤊஢㻌
ᮍ᏶ᡂ⪅䚸䝕䝞䜾ᑐᛂ㻌
㻝㻡㻦㻟㻜㻙㻝㻢㻦㻜㻜㻌 Ꮫ⛉ᲷෆぢᏛ㻔ᕼᮃ⪅䛾䜏㻕㻌
㻌
㻌 㻔㻟㻕㻌ཷ ㅮ⪅䛾཯ᛂ㻌
㻌 ཷㅮ⪅䛻ᑐ䛧䛶ᮏㅮᗙ䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䜢
ᐇ᪋䛧䛯䚹䜎䛪䚸ཧຍ⌮⏤䛻㛵䛧䛶䛿⾲ 㻟㻚㻞㻚㻞䛻♧䛩
䛸䛚䜚䚸䛂ෆᐜ䛜㠃ⓑ䛭䛖䛰䛛䜙䛃䛜ᅽಽⓗ䛺 㻝 ఩䛷
䛂Ꮚ౪䛸୍⥴䛻ཧຍ䛷䛝䜛䛛䜙䛃䛜 㻞 ఩䛷䛒䜚䛂䝷䝆䜸
䛻⯆࿡䛜䛒䛳䛯䜙䛃䜒ⱝᖸྡ䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸ㅮᗙ䛾㊃᪨
䛻䛤㈶ྠ䛔䛯䛰䛔䛶䛔䜛ᵝᏊ䛜ఛ䛘䜛䚹䛺䛚䚸䛣䜜䛿
᫖ᖺ䛸ྠᵝ䛾ഴྥ䛷䛒䜛䚹ḟ䛻㞴᫆ᗘ䛷䛒䜛䛜䚸⾲
㻟㻚㻞㻚㻟䜢ぢ䜛䛸 㻟㻤䛾ᅇ⟅ᩘ䛾䛖䛱䚸䛂ศ䛛䜚䛻䛟䛛䛳䛯䛃
䜒 㻟 ே䛚䜚䚸㻝㻞 ே䛾ཷㅮ⪅䛜䛂䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔䛃䛸
ᅇ⟅䛧䛶䛔䜛䚹䛣䜜䛿䚸௒ᅇ䛾㞴᫆ᗘ䛾タᐃ䛻㛵䛧䛶
㟁Ꮚᅇ㊰䛾༙௜䛡䛿ᴟຊᑡ䛺䛟䛺䜛䜘䛖䛻㓄៖䛧䛯䜒
䛾䛾䚸Ꮚ౪䛾ཧຍ⪅䛾ከ䛟䛜ᑠᏛ⏕పᏛᖺ䛷䛒䜚䚸
≉䛻㟁Ꮚᅇ㊰䛾䛿䜣䛰௜䛡㒊ศ䛜」㞧䛷䛒䛳䛯䛯
䜑䛻㞴䛧䛟ឤ䛨䜙䜜䛯䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹ణ䛧䚸ㅮᗙ䛾‶㊊
ᗘ䛻䛴䛔䛶䛿⾲ 㻟㻚㻞㻚㻠 䛻♧䛩㏻䜚䚸Ⰻዲ䛺⤖ᯝ䛜ᚓ
䜙䜜䛯䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻟㻚㻞㻚㻞㻌 ᮏබ㛤ㅮᗙࡢᵝᏊ㻌
㻌
㻌 ḟ䛻䚸ཧ⪃㈨ᩱ䛸䛧䛶䜰䞁䜿䞊䝖䛻᭩䛛䜜䛶䛔䛯
ཷㅮ⪅䛾ឤ᝿䛾୍㒊䛻䛴䛔䛶䛿௨ୗ䛻グ䛩㏻䜚䚸
௒ᚋ䜈䛾ཧ⪃䛸䛺䜛㈗㔜䛺䛤ពぢ䜢ᚓ䜛䛣䛸䛜ฟ
᮶䛯䚹㻌
䞉ᚅ䛱᫬㛫䛜㛗䛛䛳䛯䚹㻌
䞉ึ䜑䛶༙⏣䜢౑⏝䛧䛶䜘䛛䛳䛯䛺䛸ᛮ䛔䜎䛧䛯䚹
ᡭᅇ䛧䛿యຊᕪ䛜䛒䜛䛾䛷䛿䠛㻌
䞉➇ᢏ఍䛜㛗䛔䚹඲యⓗ䛻䜒㛗䛔䚹㻌
䞉䜒䛖ᑡ䛧㐍⾜䛾䝇䝢䞊䝗䛜䜋䛧䛛䛳䛯䚹㻌
䞉ᚅ䛱᫬㛫䛜㛗䛩䛞䜛䚹㛫ᘏ䜃䛧䛶ᚅ䛱᫬㛫䛜
㛗䛛䛳䛯䚹㻌
䞉䝈䝪䞁䛛䜙䝅䝱䝒䛜ฟ䛶䛔䜛ே䛜䛔䛶䛱䜗䛳䛸㌟
䛰䛧䛺䜏䛜Ẽ䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹㻌
䞉ぶษ䛷ኌ䜒䛛䛡䜔䛩䛛䛳䛯䛷䛩䚹㻌
㻌 ᭱ᚋ䛻䚸௒ᚋ䛻ᮇᚅ䛩䜛ㅮᗙ䛻䛴䛔䛶䛿௨ୗ䛾
㏻䜚䚸௒ᅇ䛾ཧຍ⪅䛻㛵䛧䛶䛿䝻䝪䝑䝖䛾〇స䛻⯆
࿡䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛜ఛ䛘䜛䚹䜘䛳䛶䚸䛣䜜䜙䛾ពぢ
䛿௒ᚋ䛾ㅮᗙ䛾ෆᐜ䜢᳨ウ䛩䜛ୖ䛷䛬䜂ཧ⪃䛻
䛧䛶䛔䛝䛯䛔䚹㻌
䞉䝻䝪䝑䝖స䜚䜏䛯䛔䛺䛣䛸䚹㻌
䞉䝸䝰䝁䞁䝻䝪䝑䝖సᡂ䚸䝸䝰䝁䞁䝀䞊䝮䚸䝻䝪䝑䝖┦
᧞䛜䜔䜚䛯䛔䚹㻌
䞉㻞᪥㛫䛷䝻䝪䝁䞁䛺䛹䜒㠃ⓑ䛔䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹ᡭᅇ
䛧㟁ືᡪ㢼ᶵ䛺䛹䚹䠄ኟ䛻䠅㻌
䞉௒ᅇ䛾ㅮᗙ䛿௒ᚋ䜒Ⰻ䛔䛸ᛮ䛔䜎䛧䛯䚹ྠᵝ䛾
䜻䝑䝖䛷䜘䛔䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹㻌
䞉௒䛾䜘䛖䛺ឤ䛨䛷䛔䛔䛸ᛮ䛖䚹⛉Ꮫ䛾ᐇ㦂䚹䛯䛰䛾
ᡭᅇ䛧᠜୰㟁ⅉ䚹㻌
䞉䝻䝪䝑䝖స䜚䚸స䜛䜒䛾䚹㠃ⓑ䛔ㅮᗙ䜢ᮇᚅ䛧䛶䛔
䜎䛩䚹ᣦྥᛶ䝇䝢䞊䜹䞊䚹䝷䝆䝁䞁䜹䞊䛺䛹䚹㻌
㻌 㻌
⾲ 㻟㻚㻞㻚㻞㻌 ཧຍ䛾⌮⏤㻌
䠄᭷ຠᅇ⟅ᩘ 㻞㻤ᯛ䚸」ᩘᅇ⟅ྍ䠅㻌
⌮⏤㻌 ே 㻌ᩘ
ෆᐜ䛜㠃ⓑ䛭䛖䛰䛳䛯䛛䜙㻌 䠎䠌㻌
Ꮚ౪䛸୍⥴䛻ཧຍ䛷䛝䜛䛛䜙㻌 㻌 䠒㻌
ཷㅮᩱ䛜Ᏻ䛛䛳䛯䛛䜙㻌 㻌 䠌㻌
䝷䝆䜸䛻⯆࿡䛜䛒䛳䛯䛛䜙㻌 㻌 䠐㻌
䛭䛾௚㻌 㻌 䠐㻌
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⾲ 㻟㻚㻞㻚㻟㻌 ㅮᗙ䛾㞴᫆ᗘ䠄᭷ຠᅇ⟅ᩘ 㻟㻤ᯛ䠅㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㡯┠㻌 ே 㻌ᩘ
ศ䛛䜚᫆䛛䛳䛯㻌 䠎䠏㻌
䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔㻌 䠍䠎㻌
ศ䛛䜚䛻䛟䛛䛳䛯㻌 㻌 䠏㻌
㻌
⾲ 㻟㻚㻞㻚㻠㻌 ㅮᗙ䛾‶㊊ᗘ䠄᭷ຠᅇ⟅ᩘ 㻟㻢ᯛ䠅㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㡯┠㻌 ே 㻌ᩘ
ᮇᚅ㏻䜚䛰䛳䛯㻌 䠎䠓㻌
䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘䛺䛔㻌 㻌 䠕㻌
ᮇᚅ䛿䛪䜜䛰䛳䛯㻌 㻌 䠌㻌
㻌
㻌 㻔㻠㻕㻌௒ᚋ䛾ㄢ㢟㻌
㻌 ᮏᏛ⛉䛷䛿ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏䜢㋃䜎䛘䚸䝷䝆䜸䛾⤌䜏
❧䛶䜢⾜䛖䝥䝻䜾䝷䝮䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹⥲ᣓ䛸䛧䛶䚸௒ᖺᗘ
䛿୍᫖ᖺ䛸ྠᵝ䛻୺䛺ཷㅮᑐ㇟⪅䜢పᖺ㱋䛾Ꮚ౪
䛯䛱䛻タᐃ䛧䛯⤖ᯝ䛛䜙ぶᏊ䛷䛾ཧຍ䛜ᇶᮏ䛸䛺䜚䚸
ᆅᇦ䛾Ꮚ౪䛯䛱䛻⮬ศ䛷䝷䝆䜸䜢స䜚᧯స䛩䜛ᴦ䛧
䛥䜢య㦂䛥䛫䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹䜎䛯䚸᭱ᚋ䛻ᐇ᪋䛧䛯➇
ᢏ఍䜒㠀ᖖ䛻┒ἣ䛷䛒䛳䛯䚹㻌
௒ᅇ౑⏝䛧䛯䝷䝆䜸䛿ᕷ㈍䜻䝑䝖䛾ᨵ㐀ရ䛷䛒䛳䛯
䛜䚸௒ᚋ䛿䜰䞁䜿䞊䝖⤖ᯝ䛛䜙ㄢ㢟䜢ᢳฟ䛧䛶ㅮᗙ䛾
᪥⛬䜔ෆᐜ䛻䛴䛔䛶ᨵၿ䜢ᅗ䜚䚸䛥䜙䛻Ⰻ䛔䝥䝻䜾䝷
䝮䜢⥅⥆䛧䛶ᥦ౪䛧䛶䛔䛝䛯䛔䚹㻌
㻌
㻌 㻟㻚㻟ᅜᐙ㈨᱁䡞㻵㼀䝟䝇䝫䞊䝖䡟䜢ྲྀᚓ䛧䜘䛖䟿㻌 㻌
㛤ദ㒊ᒁ䠖ᕤᏛ㒊㻌 䝅䝇䝔䝮᝟ሗᕤᏛ⛉㻌
㛤ദ᪥᫬䠖㻤᭶ 㻞㻣᪥㻔ᅵ㻕䚸㻥᭶ 㻟᪥㻔ᅵ㻕䚸㻥᭶䠐᪥㻔᪥㻕䚸
㻥᭶䠍䠌᪥㻔ᅵ㻕㻌
㛤ദሙᡤ䠖ඵᡞᕤᴗ኱Ꮫࢩࢫࢸ࣒᝟ሗᕤᏛᑓ㛛Ჷ㻌
ཧຍ⪅ᩘ䠖㻞㻡 㻌ྡ
㻌 㻔㻝㻕㻌┠ⓗ㻌
㻌 䝴䝡䜻䝍䝇♫఍䛜㐍䜏ㄡ䜒䛜䝟䝋䝁䞁䜢ᣢ䛴᫬௦䛸
䛺䜚䚸ᩘᖺ๓䛛䜙 㻵㼀 䝟䝇䝫䞊䝖䛺䜛ᅜᐙヨ㦂䛜䝇䝍䞊
䝖䛧䛯䚹㻵㼀 ㈨᱁䛸䛔䛘䜀䛣䜜䜎䛷䛿᝟ሗᢏ⾡䜢ᑓ㛛䛸
䛩䜛ே䛻㝈䜙䜜䛶䛔䛯䛜䚸㻵㼀 䝟䝇䝫䞊䝖䛿䚸ᢏ⾡⣔䞉
஦ົ⣔䞉ᩥ⣔䛒䜛䛔䛿㧗ᰯ⏕䞉Ꮫ⏕䞉୍⯡♫఍ே䛺䛹
ᖜᗈ䛔ᒙ䜢ᑐ㇟䛻䚸᝟ሗᢏ⾡䛾ᩍ㣴䜢㌟䛻௜䛡䛯ド
䛸䛺䜛㈨᱁䛷䛒䜛䚹㻌
㻌 ᮏㅮᗙ䛿䚸㻵㼀䝟䝇䝫䞊䝖ヨ㦂ྜ᱁䜢┠ᣦ䛧䚸᝟ሗᢏ
⾡䜢ᑓ㛛䛸䛩䜛ඵᡞᕤᴗ኱Ꮫ䛾ㅮᖌ㝕䛜䚸䛭䜜䛮䜜
ᚓព䛸䛩䜛ศ㔝䜢ᢸᙜ䛧䛶㈨᱁ྲྀᚓ䛾䝫䜲䞁䝖䜢ゎㄝ
䛧䚸᭱⤊᪥䛻䛿⛅Ꮨヨ㦂䛻ྥ䛡䛯ᶍᨃヨ㦂䛸䛭䛾ゎ
ㄝ䜢⾜䛖䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻟㻚㻟㻚㻝㻌 ᮏබ㛤ㅮᗙ䛷౑⏝䛧䛯䝔䜻䝇䝖㻌
㻌
㻌 㻔㻞㻕㻌ᴫせ㻌
㻌 ᮏㅮᗙ䛿䚸බ㛤ㅮᗙ䝏䝷䝅䛾㏻䜚䚸䠔᭶䠎䠓᪥䡚䠕᭶
䠍䠌᪥䛾ᅵ᭙ཪ䛿᪥᭙᪥䜢ྵ䜐 㻠 ᪥㛫䛻䛛䛡䛶⾜䜟
䜜䛯䚹ཷㅮᩱ䛿䝔䜻䝇䝖௦䚸㈨ᩱ௦㎸䜏䛷 㻝㻘㻢㻜㻜 ෇䚸
ເ㞟ேဨ䛿 㻞㻜 ྡ䛷䛒䜛䚹ᑦ䚸㧗ᰯ⏕䚸Ꮫ⏕䛺䛹䜒ཧ
ຍ䛧᫆䛔䜘䛖䛻ཷㅮᩱ䜢Ᏻ䛟ᢚ䛘䚸䝔䜻䝇䝖䛸䛧䛶
㻝㻘㻡㻤㻜 ෇䠄⛯ู䠅䛷ᕷ㈍䛥䜜䛶䛔䜛ᅗ 㻟㻚㻟㻚㻝 䛾䛂᝟ሗฎ
⌮ᩍ⛉᭩㻌㻵㼀䝟䝇䝫䞊䝖㻌㻞㻜㻝㻝ᖺᗘ∧㻌⩧Ὃ♫㻌ⰱᒇ䜋
䛛ⴭ䛃䜢౑⏝䛧䛶䛔䜛䚹ㅮᗙ䛾ෆᐜ䛿ᅗ䠍䛻♧䛩㏻䜚䚸
䝔䜻䝇䝖䛾ྛ❶ཪ䛿⠇ẖ䛻ᩍဨ䛜ᢸᙜ䛩䜛ᙧᘧ䛷䛒
䜛䚹㻵㼀 䝟䝇䝫䞊䝖䛿䚸䝇䝖䝷䝖䝆䞊⣔䚸䝬䝛䞊䝆䝯䞁䝖⣔䚸
䝔䜽䝜䝻䝆䞊⣔䛾 㻟䛴䛾ศ㔝䛻ศ䛛䜜䛶䛔䜛䛜䚸ㅮᗙ
䛾๓༙㒊ศ䛷ᑓ㛛ⓗ䛺䝔䜽䝜䝻䝆䞊⣔ศ㔝䛛䜙ゎㄝ
䛧䚸ᚋ༙㒊ศ䛷䝇䝖䝷䝖䝆䞊⣔䚸䝬䝛䞊䝆䝯䞁䝖⣔䛾ゎ
ㄝ䜢⾜䛳䛯䚹᭱⤊᪥䛻䛿䚸ᶍᨃヨ㦂䛸䛧䛶䚸㻠 ᭶䛻⾜
䜟䜜䛯 㻵㼀䝟䝇䝫䞊䝖䛾ヨ㦂ၥ㢟䜢ᐇ㝿䛾ヨ㦂䛸ྠᵝ
䛾ヨ㦂᫬㛫䠄㻝㻢㻡ศ䠅䛷ᐇ᪋䛧䛯䚹㻌
㻌 㻔㻟㻕㻌ཷ ㅮ⪅䛾཯ᛂ㻌
㻌 ཷㅮ⪅䛿㧗ᰯ⏕䛛䜙♫఍ே㎾ᖜᗈ䛟䚸㻵㼀䝟䝇䝫䞊䝖
ヨ㦂ྜ᱁䜢┠ᣦ䛧⇕ᚰ䛻ཷㅮ䛧䛶䛔䛯䚹ཧຍ䛧䛯ཷ
ㅮ⪅䛿ເ㞟 㻞㻜 ྡ䛻ᑐ䛧䚸௒ᖺ䛿ᐃဨ䛾 㻝㻚㻞㻡 ಸ䛾
㻞㻡 ྡ䛾ཧຍ⪅䛜䛒䛳䛯䚹ཧຍ⪅䛾ෆヂ䛿䚸ᅗ 㻟㻚㻟㻚㻞
䛻♧䛩䜘䛖䛻Ꮫෆ䠄ඵᡞᕤᴗ኱Ꮫ➨୍㧗ྵ䜐䠅㻢㻠䠂䚸
Ꮫእ 㻟㻢䠂䛰䛳䛯䚹ཪ䚸ᅗ 㻟㻚㻟㻚㻟 䛻♧䛩ᵝ䛻䚸ᖺ௦ู
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䛷䛿Ꮫ⏕䛾 㻝㻜௦䚸㻞㻜௦䛜᭱䜒ከ䛟 㻤㻜䠂䜢༨䜑䛯䛜䚸
㻡㻜 ௦䚸㻢㻜 ௦䜒ィ䠐㻑ཧຍ䛧䛶䛔䛯䚹௒ᅇ䛾≉ᚩ䛸䛧䛶
䛿 㻝㻜௦䛾ཷㅮ⪅䠄㧗ᰯ⏕䛺䛹䠅䛜 㻡㻢䠂䜢༨䜑䚸ⱝᖺ
ᒙ䛾ཧຍ⪅䛜┠❧䛳䛯䚹ㅮᗙ⤊஢ᚋ䛻ᅇ཰䛧䛯䜰䞁
䜿䞊䝖䛾⤖ᯝ䜢ᅗ 㻟㻚㻟㻚㻠䡚㻟㻚㻟㻚㻢 䛻♧䛩䚹䛣䛾⤖ᯝ䚸
䛂‶㊊䛧䛯䛃䛂䜔䜔‶㊊䛧䛯䛃䛜 㻠㻜䠂䛷䛒䜚䚸඲యⓗ䛻
ぢ䜜䜀䜋䜌‶㊊䛧䛶䜒䜙䛘䛯ᵝ䛷䛒䜛䚹ཪ䚸୍㒊䛾ཷ
㦂⏕䛛䜙䜒䛳䛸ヲ䛧䛔ㄝ᫂䛾䛴䛔䛯㈨ᩱ䜒஺䛘䛶ㅮ
⩏䜢䛧䛶ḧ䛧䛔䛸䛾䝸䜽䜶䝇䝖䛜䛒䛳䛯䚹ཪ䚸ㅮᗙ䛾㞴
᫆ᗘ䛻䛴䛔䛶䛿䚸≉䛻Ꮫእ䛛䜙䛾ཷㅮ⏕䛿䚸㞴᫆ᗘ
䛜㧗䛔䛸ឤ䛨䜛䜿䞊䝇䛜ከ䛛䛳䛯䚹ప౯᱁䛻タᐃ䛧䛯
ཷㅮᩱ䛻䛴䛔䛶䛿䚸Ꮫእ䛛䜙䛾ཧຍ⪅䛿඲ဨ䛂Ᏻ䛔䛃
䛸⟅䛘䛶䛔䛯䛜䚸Ꮫ⏕䛿䛂ᬑ㏻䛃䛸ᛮ䛳䛶䛔䛯ᵝ䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
⾲ 㻟㻚㻟㻚㻝㻌 ₇⩦䛾ὶ䜜䛸୺䛺ෆᐜ㻌
உଐ‒ ଺᧓‒ ᜒ፯ϋ ‒ܾ
‪உ‒
․ ଐ‒
‚ם‛‒
‫‬••⊡‣•‬‥•‒
⇒⇊⇦∙⇟⅚ᚾ᬴↝ಒᙲ‒
ᇹ≛ᇘ‒⇙∙⇺∋∞⇥⇝⇟⇬∆‒
‪†‣⇙∙⇺∋∞⇥ನ঺ᙲእ⅚‒
‪†․⇝⇟⇬∆ನ঺ᙲእ‒
‣•‬…•⊡‣․‬‣•‒
ᇹ≛ᇘ‒⇙∙⇺∋∞⇥⇝⇟⇬∆‒
‪†‥⇣⇻⇮⇌⇎⇈⅚‒
‪†…⇵∞⇯⇌⇎⇈‒
‣․‬‧•⊡‣…‬․•‒ ᇹ‣․ᇘ⇡⇓∋∐⇬⇊‒‒
‣…‬‥•⊡‣ ‬••‒ ᇹ≙ᇘ‒⇛∞⇹⇟∄⇳∞⇞∇∙⇮‒
‫உ‒
‥ଐ‒
‚ם‛‒
‫‬••⊡‣•‬‥•‒ ᇹ≔ᇘ‒˖ ಅ↗ඥѦ‒‣†‣˖ಅ෇ѣ⅚‣†․ჷႎᝠင ‒ೌ
‣•‬…•⊡‣․‬‣•‒ ᇹ≕ᇘ‒‒ኺփ৆ဦ‒ᇹ≖ᇘ‒‒⇝⇟⇬∆৆ဦ‒
‣․‬‧•⊡‣…‬․•‒ ᇹ≚ᇘ‒‒ ؕᄽྸᛯ‒ †‣ؕᄽྸᛯ‒ ᩉ૝ૠܖ∝ࣖဇૠܖ‒
‣…‬‥•⊡‣ ‬••‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ӷɥ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ †․⇈∑⇚∐⇠∆↗⇽∓⇖∏∅∙⇖‒
‫உ‒
…ଐ‒
‚ଐ‛‒
‫‬••⊡‣•‬‥•‒ ᇹ‣•ᇘ‒⇭∞⇥⇿∞⇟‒
‣•‬…•⊡‣․‬‣•‒ ᇹ≜ᇘ‒⇸∋∞∄∙⇊∙⇥∞⇻⇍∞⇟↗∄∑⇧∇⇭⇊⇈‒
‣․‬‧•⊡‣…‬․•‒ ᇹ‣‣ᇘ‒⇳⇩⇮∕∞⇕‒
‣…‬‥•⊡‣ ‬••‒
ᇹ≗ᇘ‒‒ ⇝⇟⇬∆᧏ ‒ႆ
ᇹ≘ᇘ‒ ⇽∓⇞⇍⇕⇮∄⇳∞⇞࣓
ࣥࢺ‒
‫உ‒
‣•ଐ‒
‚ם‛‒
‫‬••⊡‫‬‣‧‒ ೉લᚾ᬴↚↓ⅳ↕‒
‫‬‣‧⊡‣․‬••‒ ೉લᚾ ‒᬴
‣․‬‧•⊡‣…‬․•‒ ੔ໜ⅚೉લᚾ᬴↝ᚐᛟ ‣‒
‣…‬‥•⊡‣ ‬••‒ ೉લᚾ᬴↝ᚐᛟ ․↗Ӗ᬴↚Ӽↀ↕‒
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻟㻚㻟㻚㻞㻌 ཧຍ⪅䛾๭ 㻌ྜ
㻌
㻌
ᅗ 㻟㻚㻟㻚㻟㻌 ཧຍ⪅䛾ᖺ௦㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻟㻚㻟㻚㻞㻌 ཧຍ⪅䛾๭ 㻌ྜ
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻟㻚㻟㻚㻟㻌 ཧຍ⪅䛾ᖺ௦㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻟㻚㻟㻚㻠㻌 ㅮᗙ䛾ෆᐜ䛻‶㊊䛧䛯䛛㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻟㻚㻟㻚㻡㻌 ᐇ᪋᫬㛫䛿䛹䛖䛰䛳䛯䛛㻌
㻌
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㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻟㻚㻟㻚㻢㻌 ㅮᗙ䛾㞴᫆ᗘ䛿䛹䛖䛰䛳䛯䛛㻌
㻌
㻌 㻔㻠㻕㻌䜎䛸䜑䛸ㄢ㢟㻌
㻌 ௒ᅇ䛾බ㛤ㅮᗙ䛷䛿䚸ᅜᐙ㈨᱁䛂㻵㼀 䝟䝇䝫䞊䝖䛃ヨ
㦂ྜ᱁䜢┠ᣦ䛩┠ⓗ䛷䛭䛾ᑐ⟇ㅮᗙ䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹䜰
䞁䜿䞊䝖⤖ᯝ䛛䜙䚸኱༙䛾ཷㅮ⪅䛜‶㊊䛧䛯䛸ᅇ⟅䛧䚸
ᚋ᪥䚸Ꮫእ䛾ཷㅮ⪅䛛䜙ᐇ㝿䛻 㻵㼀䝟䝇䝫䞊䝖ヨ㦂䛻
ྜ᱁䛧䛯䛸䛾ᚚ♩䛾䝯䞊䝹䜢㡬䛔䛯䚹ཪ䚸ᮏㅮᗙ䛾ㄢ
㢟䛸䛧䛶䛿䚸୺䛻௨ୗ䛾Ⅼ䛜ᣲ䛢䜙䜜䜛䚹㻌
䐟䜟䛪䛛 㻠᪥㛫䛷඲⠊ᅖ䜢Ꮫ䜆Ⅽ䚸䛒䜛⛬ᗘ䛾ᇶ♏
▱㆑䞉஦๓ຮᙉ䛜ᚲせ䛸䛺䜚䚸㻵㼀 ึᚰ⪅ྥ䛡䛻䛿
㞴᫆ᗘ䛜㧗䛛䛳䛯ᵝ䛻ᛮ䛘䛯䚹㻌
䐠ᮏㅮᗙ䛿ヨ㦂⏦㎸ᮇ㝈ᚋ䛛䜙ヨ㦂᪥䛾 㻝 䞄᭶๓
䛻⾜䛳䛯䛯䜑䚸ヨ㦂⏦㎸䜔ཷ㦂┤๓ᑐ⟇䛺䛹⣽䛛
䛺䝃䞊䝡䝇䛜䛷䛝䛺䛛䛳䛯஦䚹㻌
㻌 ୖグ䛻䛴䛔䛶䛿䚸௒ᖺᗘ䛾཯┬䜢ᇶ䛻䚸ㅮᗙ䛾㞴
᫆ᗘ䜔ᐇ᪋᪉ἲ䚸ᐇ᪋᫬ᮇ䛺䛹䜢᳨ウ䛧䛶䛔䛝䛯䛔䚹
᭱ᚋ䛻䚸఍ሙタႠ䚸ㅮᗙ㐠Ⴀ䛻༠ຊ䛧䛶㡬䛔䛯䝇䝍
䝑䝣䛚䜘䜃䜰䝅䝇䝍䞁䝖Ꮫ⏕䛾ⓙᵝ䛻䛿ᚰ䛛䜙ឤㅰ⮴
䛧䜎䛩䚹㻌
㻌
㻌
㻌 㻟㻚㻠Ᏻ඲䞉Ᏻᚰ䛾䛯䜑䛾㣗ရᇶ‽䞉⎔ቃᇶ‽㻌
➨ 㻝ᅇ㻌
㛤ദ㒊ᒁ䠖ᕤᏛ㒊㻌 䝞䜲䜸⎔ቃᕤᏛ⛉㻌
㛤ദ᪥᫬䠖㻥᭶ 㻟᪥㻔ᅵ㻕㻝㻟䠖㻜㻜䡚㻝㻡㻦㻟㻜㻌
㛤ദሙᡤ䠖༑࿴⏣ᕷẸᩥ໬䝉䞁䝍䞊㻌
ཧຍ⪅ᩘ䠖㻢 㻌ྡ
㻌 㻔㻝㻕㻌┠ⓗ㻌
㻌 㻟 ᭶ 㻝㻝 ᪥䛾ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏䛻䜘䜛ᮾி㟁ຊ⚟ᓥ➨
୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ䛾஦ᨾ௨᮶䚸ᨺᑕᛶ≀㉁䛻䜘䜛㣗
ရ䜔⎔ቃ䛾ởᰁ䛜♫఍䛾ὀ┠䜢㞟䜑䛶䛔䜛䚹䛣䛾஦
ᨾ䛷ከ䛟䛾ᨺᑕᛶ≀㉁䛜ᨺฟ䛥䜜䛯䛯䜑䚸ఫẸ䛾㑊㻌
ᅗ 㻟㻚㻠㻚㻝㻌 ᮏබ㛤ㅮᗙ䛾䝫䝇䝍䞊㻌
㻌
㞴䜔㣗ရ䛾ฟⲴ೵Ṇ䛺䛹䛜⾜䜟䜜䜎䛧䛯䚹䛣䛾≧ἣ
䛿䝔䝺䝡䜔᪂⪺䛺䛹䛾䝬䝇䝁䝭䛷኱䛝䛟ྲྀ䜚ୖ䛢䜙䜜䜎
䛧䛯䚹䛧䛛䛧䚸ከ䛟䛾ே䛻䛸䛳䛶ጞ䜑䛶⪺䛟ゝⴥ䜔ᑓ㛛
⏝ㄒ䛜ከ䛟䚸䜘䛟⌮ゎ䛷䛝䛺䛔䛸䛔䛖ኌ䜢⪺䛝䜎䛩䚹䛭
䛣䛷䚸୍⯡ᕷẸ䛻㣗ရ䜔⎔ቃ䛾Ᏻ඲☜ಖ䛻㛵䛩䜛ṇ
☜䛺▱㆑䜢ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛻ᮏබ㛤ㅮᗙ䜢㛤ദ
䛧䜎䛧䛯䚹㻌
㻌 㻔㻞㻕㻌ᴫせ㻌
㻌 ㅮ₇㢟┠䠖ᨺᑕᛶ≀㉁䛾⎔ቃ⟶⌮䛻䛴䛔䛶㻌
䠍䠊䛿䛨䜑䛻㻌
⌧ᅾ䚸ᮾி㟁ຊ䛾ཎⓎ஦ᨾ䛻䜘䛳䛶ᨺᑕᛶ≀㉁
䛜⎔ቃ䛻ᨺฟ䛥䜜䚸䛭䜜䛜䚸ື᳜≀䚸䛭䛧䛶ே㛫
⏕ά䛻ᙳ㡪䜢୚䛘䛶䛔䜛䚹䛣䛣䛷䛿䚸⎔ቃ୰䛾ᨺᑕ
ᛶ≀㉁䛸ᨺᑕ⬟䞉ᨺᑕ⥺䛻㛵䛩䜛ᇶᮏⓗ䛺䛣䛸䚸䛭
䛧䛶䚸ᨺᑕᛶ≀㉁⟶⌮䛾䛯䜑䛾⎔ቃᇶ‽䛻䛴䛔䛶
㏙䜉䚸䛭䛾ᚋ䚸ཎⓎ஦ᨾ䛻䜘䛳䛶⎔ቃ䛻ᨺฟ䛥䜜
䛯ᨺᑕᛶ≀㉁䛾⌧≧䛸௒ᚋ䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
䠎䠊⮬↛⎔ቃ୰䛾ᨺᑕᛶ≀㉁㻌
⮬↛⎔ቃ୰䛻䛿Ỉ⣲䚸㓟⣲䚸Ⅳ⣲䚸䝸䞁䚸䜹䝸䜴䝮䚸
䜹䝹䝅䜴䝮䛺䛹䛔䜝䛔䜝䛺≀㉁䛜Ꮡᅾ䛧ᚠ⎔䛧䛶䛔
䜛䚹Ⅳ⣲䜔䜹䝸䜴䝮䛿ᚤ㔞䛺䛜䜙ᨺᑕ⥺䜢ฟ䛧䛶䛚
䜚䚸ᡃ䚻䛿ᚤ㔞䛾ෆ㒊⿕⇿䜢ཷ䛡䛶䛔䜛䚹ே䛿䛣䛾
䜘䛖䛺⎔ቃ䛻㐺ᛂ䛧䛶䚸⏕Ꮡ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
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䠏䠊⎔ቃ୰䛾ேⅭⓗᨺᑕᛶ≀㉁㻌
኱Ẽ୰䛷ཎ⇿䚸Ỉ⇿ᐇ㦂䛜⧞䜚㏉䛥䜜䚸ᆅ⾲䛻ே
Ⅽⓗᨺᑕᛶ≀㉁䛜㝆䜚ὀ䛞䜎䛧䛯䚹ཪ䚸㻝㻥㻤㻣 ᖺ䛾
䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸ཎⓎ஦ᨾ䚸ᮾி㟁ຊ⚟ᓥ➨୍ཎᏊ
ຊⓎ㟁ᡤ䛾஦ᨾ䛷ᨺᑕᛶ≀㉁䛜㣕ᩓ䛧䛯䚹㻌
䠐䠊ᨺᑕ⬟䚸ᨺᑕ⥺䛾ᐃ㔞ⓗ䛺⾲䛧᪉㻌
䝧䜽䝺䝹䠄㻮㼝䠅䜔䝅䞊䝧䝹䝖䠄㻿㼢䠅䛺䛹䛾༢఩䛜౑䜟
䜜䜛䚹㻌
䠑䠊⎔ቃᇶ‽㻌
୍⯡බ⾗䛷䛿ᖺ㛫 㻝㼙㻿㼢 䛸ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹ᨺᑕ
⥺ᴗົᚑ஦⪅䛻䛴䛔䛶䛿ᖺ㛫 㻡㻜㼙㻿㼢䜎䛷䚸㻡ᖺ㛫
䛷 㻝㻜㻜㼙㻿㼢䜎䛷䛸ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹㻌
䠒䠊⥭ᛴ᫬䛾⿕䜀䛟⥺㔞㻌
ᨻᗓ䛿ᮾ㟁ཎⓎ஦ᨾ䛻㛵㐃䛧䛶䚸ᖺ㛫 㻞㻜㼙㻿㼢䛸䛔
䛖⎔ቃᇶ‽䜢タᐃ䛧䛯䛜䚸Ꮚ౪䛜㞟䜎䜛Ꮫᰯ⌧ሙ
䛻䛴䛔䛶䛿ᇶ‽䛜㧗䛩䛞䜛䛸䛔䛖␗ㄽ䛜䛒䜚䚸㝖ᰁ
䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䚹㻌
䠓䠊㣗ရ䛻㛵䛩䜛ᨺᑕ⬟ᬻᐃᇶ‽䛸ᨺᑕ⬟䛛䜙⿕䜀
䛟䛩䜛⥺㔞䛾᥎ᐃ㻌
㣧ᩱỈ䜔∵ங䛿 㻞㻜㻜㻮㼝㻛㼗㼓䚸㔝⳯䚸✐≀䚸⫗㢮䛿
㻡㻜㻜㻮㼝㻛㼗㼓䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
䞉䝉䝅䜴䝮 㻝㻟㻣 䛾ᐇຠ⥺㔞ಀᩘ䠖㻝㻚㻟㽢㻝㻜䠉 㻡
䠄㼙㻿㼢㻛㻮㼝䠅㻌
䞉୍᪥᰾✀ᦤྲྀ㔞㻔㻮㼝㻕䠙㣗≀➼䛾ᖺ㛫᰾✀⃰ᗘ
㻔㻮㼝㻛㼗㼓㻕㽢㣗≀➼䛾୍᪥ᦤྲྀ㔞㻔㼗㼓㻕㻌
䞉㣗≀➼䛾ᖺ㛫᰾✀⃰ᗘ㻔㻮㼝㻛㼗㼓㻕䠙ᾏỈ୰䛾᰾✀
⃰ᗘ㻔㻮㼝㻛㼗㼓㻕㽢⃰⦰ಀ 㻌ᩘ
䞉䝉䝅䜴䝮 㻝㻟㻣䛾⃰⦰ಀᩘ䠖㨶 㻝㻜㻜䚸䜶䝡䜹䝙 㻡㻜䚸䜲
䜹䝍䝁 㻥䚸㈅㢮 㻢㻜䚸ᾏ⸴ 㻡㻜㻌
䠔䠊㟷᳃┴䛻䛚䛡䜛ᑐᛂ㻌
㟷᳃┴䛿ᖾ䛔䛻䜒஦ᨾ⌧ሙ䛛䜙䛛䜙㊥㞳䛜䛒䜚䚸
㢼䜔㞵䛻஌䛳䛶┤᥋ᨺᑕᛶ≀㉁䛜฿╔䛩䜛䛣䛸䛿
ᑡ䛺䛟䚸㻞ḟⓗ䛺ᙳ㡪䛾䜏䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
䠕䠊ᨺᑕ⥺⿕䜀䛟䝸䝇䜽䛸⏕ά⩦័䝸䝇䜽㻌
ᨺᑕ⥺⿕䜀䛟䛾䝸䝇䜽䛸䛧䛶䚸౛䛘䜀䚸㻞㻜㻜㼙㻿㼢 䛾⿕
䜀䛟䛿䛜䜣Ṛஸ⋡䜢᭱኱䛷 㻝䠂⛬ᗘୖ᪼䛩䜛ྍ⬟
ᛶ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䛶䛔䜛䚹୍᪉䚸⏕ά⩦័䝸䝇䜽䜢
⪃䛘䜛䛸䚸⫧‶䞉㐠ື୙㊊䞉ሷศྲྀ䜚㐣䛞䛿 㻞㻜㻜䡚
㻡㻜㻜㼙㻿㼢䛾⿕䜀䛟䛻┦ᙜ䛩䜛䛸䛾䛣䛸䛒䜛䚹㻌
䠍䠌䠊䜎䛸䜑㻌
⎔ቃᨺᑕ⬟䛾ᬻᐃつไ್䚸ཬ䜃䚸ᨺᑕ⥺䛻䜘䜛⿕
䜀䛟⥺㔞㝈ᗘ䛻㛵䛩䜛⪃䛘᪉䛻䛴䛔䛶ᑡ䛧䛷䜒⌮
ゎ䜢῝䜑䛶㡬䛡䜜䜀ᖾ䛔䛷䛒䜛䚹㻌
ᅗ 㻟㻚㻠㻚㻞㻌 ᮏබ㛤ㅮᗙ䛾ᵝᏊ㻌
㻌
㻌 ㅮ₇㢟┠䠖㣗ရ䛾ᬻᐃᇶ‽䛸ᨺᑕ⥺䛾⏕≀ᙳ㡪㻌
㻌 㣗ရ⾨⏕ἲ䛻䛿ᨺᑕ⬟ởᰁ䛻㛵䛩䜛ᐃ䜑䛿↓䛟䚸
ཎᏊຊጤဨ఍䛾ᣦᶆ䛜ᬻᐃⓗ䛻㐠⏝䛥䜜䛶䛔䜛䚹ᮏ
ㅮᗙ䛷䛿䚸ᣦᶆ䛜䛹䛾䜘䛖䛺⪃䛘᪉䛷タᐃ䛥䜜䛶䛔䜛
䛛䜢ゎㄝ䛧䛯䚹㻌
䠍䠊㣗ရ䛻ᑐ䛩䜛ᨺᑕ⬟つไ䛾⤒⦋㻌
ᬻᐃᇶ‽ไᐃ⤒⦋䛸㣗ရᨺᑕ⬟┘どయไ㻌
 㻝㻥㻤㻢ᖺᪧ䝋㐃䛷㉳䛝䛯䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸ཎᏊຊⓎ㟁
ᡤ䛾஦ᨾ㻌
 㻝㻥㻤㻢ᖺ㣗ရ୰䛾ᨺᑕᛶ᰾✀⃰ᗘ䛾ᬻᐃ㝈ᗘタ
ᐃ㻌
 㻞㻜㻜㻣ᖺ䛾່࿌䛷䛿䚸㻝ᖺ㛫䛾⿕᭚㝈ᗘ䛸䛺䜛ᨺ
ᑕ⥺㔞䜢ᖹᖖ᫬䛿㻝㼙㻿㼢ᮍ‶䚸⥭ᛴ᫬䛻䛿㻞㻜䡚
㻝㻜㻜㼙㻿㼢䚸⥭ᛴ஦ᨾᚋ䛾᚟ᪧ᫬䛿㻝ࠥ㻞㻜㼙㻿㼢䛸ᐃ
䜑䛶䛔䜛䚹㻌
 㻞㻜㻝㻝ᖺ㻟᭶㻝㻣᪥䚸⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ஦ᨾ䛾
Ⓨ⏕䜢ཷ䛡䚸ཌ⏕ປാ┬䛿䛣䛾ᣦᶆ್䜢㣗ရ⾨
⏕ἲୖ䛾ᨺᑕ⬟䛻㛵䛩䜛ᬻᐃつไ್䛸䛧䛶ྛ⮬
἞య䛻㏻㐩㻌
㸰㸬ᨺᑕ⥺࡟㛵ࡍࡿᇶ♏஦㡯
୺䛺ᨺᑕᛶ≀㉁
䝶䞊䝗㻝㻟㻝䊠䠄༙ῶᮇ䠖㻌 㻤᪥䠅⏥≧⭢䛻㞟䜎䜚䚸䛸䛟䛻
ᑠඣ䛻ᙉ䛔ᙳ㡪䜢୚䛘䜛䛾䛷㏿䜔䛛䛺ᑐ⟇䛜ᚲ
せ㻌
䝇䝖䝻䞁䝏䝳䜴䝮㻥㻜㻿㼞㻌䝧䞊䝍⥺䠈䜺䞁䝬⥺㻌㻌
䝉䝅䜴䝮㻝㻟㻣㻯㼟㻌䠄༙ῶᮇ䠖㻟㻜ᖺ䠅䝧䞊䝍⥺䠈䜺䞁䝬⥺㻌
䠏䠊䛂㣧㣗≀ᦤྲྀไ㝈䠄ᬻᐃᇶ‽䠅䛃䛻ᑐ䛩䜛㆟ㄽ㻌
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ᖹᡂ ᖺ ᴗ 㛤ㅮ ⸨ᒸ ᰘ ㇂ ㏕஭ ᶫᮏ బ⸨ ➲ཎ 㟷ᮌ
ᬻᐃᇶ‽್䛜㐺ษ䛺䜒䛾䛷䛿↓䛔䛸䛾ᢈุ䛜ከ䛔䚹
䝬䝇䝯䝕䜱䜰➼䛷䛣䛾㆟ㄽ䛜ከᩘྲྀ䜚ୖ䛢䜙䜜䛶䛔
䜛䚹䛧䛛䛧ᢈุ䛩䜛ഃ䜒䚸⌧ᇶ‽䜢ㄝ᫂䛩䜛⟅ᘚഃ
䜒䚸䛔䛪䜜䜒ㄝᚓຊ䛜䛒䜛ぢゎ䛜䛺䛔䚹㻌
ᅜ㝿ᨺᑕ⥺㜵ㆤጤဨ఍㻔㻵㻯㻾㻼㻕䛾່࿌䛸ᡃ䛜ᅜ䛾
ᑐᛂ䚹㻞㻜㻜㻣 ᖺ䛾່࿌䛷䛿䚸㻝 ᖺ㛫䛾⿕᭚㝈ᗘ䛸䛺
䜛ᨺᑕ⥺㔞䜢ᖹᖖ᫬䛿 㻝㼙㻿㼢ᮍ‶䚸⥭ᛴ᫬䛻䛿 㻞㻜
䡚㻝㻜㻜㼙㻿㼢䚸⥭ᛴ஦ᨾᚋ䛾᚟ᪧ᫬䛿 㻝ࠥ㻞㻜㼙㻿㼢 䛸ᐃ
䜑䛶䛔䜛䚹㻌 䛣䛾່࿌䛻ᇶ䛵䛝䚸⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ
㟁ᡤ䛾஦ᨾ䛻㝿䛧䚸஦ᨾᚋ䜒ఫẸ䛜ఫ䜏⥆䛡䜛ሙ
ྜ䛿 㻝ࠥ㻞㻜㼙㻿㼢䜢㝈ᗘ䛸䛧䚸㛗ᮇⓗ䛻䛿 㻝㼙㻿㼢ᮍ‶
䜢┠ᣦ䛩䜉䛝䛰䛸䛧䛶䛔䜛㻌
䠐䠊㣧㣗≀䛾ᨺᑕ⥺ởᰁၥ㢟䜈䛾⪃ᐹ䠄䜎䛸䜑䠅㻌
㣧㣗≀ᦤྲྀไ㝈್䛿㝈⏺⿕᭚⥺㔞䛜ᇶ‽䛸䛺䜛䚹
㝈⏺⿕᭚⥺㔞䛿ᗈᓥ䞉㛗ᓮ䛾⿕⇿⪅䛾㏣㊧ㄪᰝ
䛻䜘䛳䛶ᑟ䛝ฟ䛥䜜䛯䝸䝇䜽ಀᩘ䛛䜙ุ᩿䚹౑⏝ྍ
⬟䛺䝕䞊䝍䛜㝈䜙䜜䜛䚹䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸஦ᨾ䛷䛿ከ
䛟䛾⮫ᗋ䝕䞊䝍䛜ṧ䛥䜜䛯䛜⿕᭚⥺㔞䛿ṇ☜䛺䜒
䛾䛷䛿↓䛔䚹㻌
ᬻᐃᇶ‽್䜢䜑䛠䜛ΰ஘䛻䛴䛔䛶⾜ᨻഃ䚸ᇶ‽䜢
⣕䛩ഃ䛔䛪䜜䜒ᨺᑕ⬟䛻㛵䛩䜛▱㆑䜔 㻵㻯㻾㻼䛾່
࿌䛻ᑐ䛩䜛⌮ゎ䛜୙㊊䛧䛯≧ែ䛷䚸ᩘ್䛾㧗ప䚸
䜔䛭䛾ሙ䛷䛾㆟ㄽ䛜ከ䛔䚹㻌
඲䛶䛾⫼ᬒ䛸䛧䛶䛂㜵ᚚ䛾᭱㐺໬䛃䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛚
䜚䚸䛂䈈㐩ᡂ䛷䛝䜛㝈䜚䚸ప䛟ಖ䛯䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛃
䛣䛸䛜ཎ๎䛷䛒䜛䚹㻌
㻌 㻔㻟㻕㻌ཷ ㅮ⪅䛾཯ᛂ
㻌 ᨺᑕ⬟ởᰁ䛜⚟ᓥ┴䜢୰ᚰ䛻ᗈ䛜䛳䛶䛚䜚䚸㟷᳃
┴䜈䛾ᙳ㡪䛾ྍ⬟ᛶ䜒⪃䛘䜙䜜䜛䛣䛸䛛䜙䚸ཧຍ⪅䛾
ጼໃ䛿┿๢䛺䜒䛾䛷䛒䛳䛯䚹ཧຍ⪅䛛䜙௨ୗ䛾ពぢ
䛜䛒䛳䛯䚹ᰤ㣴䞉㣗ရ䛻㛵䜟䜛௙஦䜢䛧䛶䛔䜛䛾䛷䚸
ᚲせ䛺᝟ሗ䜢▱䜛䜘䛔ᶵ఍䛰䛳䛯䚹௚䛾ᶵ㛵䛻ᨺᑕ
⬟䛾ㅮᗙ䛾㛤ദ䜢䛚㢪䛔䛧䛶䜒ᐇ⌧䛧䛺䛛䛳䛯䚹ᨺ
ᑕᛶ≀㉁䛾␲ၥ䜢ᣢ䛳䛶䛔䛯䛜䚸⌮ゎ䜢῝䜑䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䛯䚹㻌
㻌 㻔㻠㻕㻌ㄢ㢟㻌
㻌 ᮏබ㛤ㅮᗙ䛾ཧຍ⪅䛿 㻢 ྡ䛸ᑡ䛺䛔䛣䛸䛜㠀ᖖ䛻
ṧᛕ䛷䛒䛳䛯䚹㛵ᚰ䛾㧗䛔䝔䞊䝬䛷䛒䜛䛣䛸䛿㛫㐪䛔
䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛜䚸䝔䝺䝡䜔᪂⪺䛺䛹䛷ẖ᪥䛾䜘䛖
䛻ྲྀ䜚ୖ䛢䜙䜜䛶䛚䜚䚸䝍䜲䝭䞁䜾䛜㐜䛩䛞䛯䛛䜒䛧䜜
䛺䛔䚹௒ᚋ䚸㛤ദ᫬ᮇ䜒ྵ䜑䚸ᕷẸ䛻䜘䜚⯆࿡䛒䜛䝔
䞊䝬䚸ᚲせ䛸䛥䜜䜛䝔䞊䝬䜢᳨ウ䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒
䜛䚹㻌
㻌
ᅗ 㻟㻚㻠㻚㻟㻌 ᮏබ㛤ㅮᗙ䛾ᵝᏊ㻌
㻌
㻌
㻌 㻟㻚㻡Ᏻ඲䞉Ᏻᚰ䛾䛯䜑䛾㣗ရᇶ‽䞉⎔ቃᇶ‽㻌
➨ 㻞ᅇ㻌
㛤ദ㒊ᒁ䠖ᕤᏛ㒊㻌 䝞䜲䜸⎔ቃᕤᏛ⛉㻌
㛤ദ᪥᫬䠖㻥᭶ 㻞㻟᪥㻔㔠㻕㻝㻟䠖㻜㻜䡚㻝㻡㻦㻟㻜㻌
㛤ദሙᡤ䠖ඵᡞᕤᴗ኱Ꮫ䝯䝕䜱䜰䝉䞁䝍䞊㻌
ཧຍ⪅ᩘ䠖㻞㻟 㻌ྡ
㻌 㻔㻝㻕㻌┠ⓗ㻌
㻌 㻟 ᭶ 㻝㻝 ᪥䛾ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏䛻䜘䜛ᮾி㟁ຊ⚟ᓥ➨
୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ䛾஦ᨾ௨᮶䚸ᨺᑕᛶ≀㉁䛻䜘䜛㣗
ရ䜔⎔ቃ䛾ởᰁ䛜♫఍䛾ὀ┠䜢㞟䜑䛶䛔䜛䚹䛣䛾஦
ᨾ䛷ከ䛟䛾ᨺᑕᛶ≀㉁䛜ᨺฟ䛥䜜䛯䛯䜑䚸ఫẸ䛾㑊
㞴䜔㣗ရ䛾ฟⲴ೵Ṇ䛺䛹䛜⾜䜟䜜䜎䛧䛯䚹䜎䛯䚸䝺䜰
䞊䝯䝍䝹䜒᭱㏆ὀ┠䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 䝶䜴⣲䜔䝉䝅䜴䝮䛺䛹䛾ᨺᑕᛶ㔠ᒓ䛾㝖ཤ᪉ἲ䚸䛥
䜙䛻䛿㔠䜔䜽䝻䝮䛺䛹䛾ᕼᑡ㔠ᒓ䛾ᅇ཰᪉ἲ䜒䚸㈨
※䛾㍺ධつไ䛺䛹䛾ၥ㢟䛜䛒䜚䚸♫఍䛾኱䛝䛺ὀ┠
䜢㞟䜑䛶䛔䜛䚹䛭䛣䛷䚸୍⯡ᕷẸ䛻㣗ရ䛾Ᏻ඲☜ಖ
䛻㛵䛩䜛ṇ☜䛺▱㆑䚸䜎䛯䚸䝞䜲䜸䝬䝇䜢฼⏝䛧䛯㔠
ᒓ䛾ᅇ཰䜔㝖ཤ䛻䛴䛔䛶᭱᪂䛾᝟ሗ䜢ᥦ౪䛩䜛䛣䛸
䜢┠ⓗ䛻ᮏබ㛤ㅮᗙ䜢㛤ദ䛧䜎䛧䛯䚹㻌
㻌 㻔㻞㻕㻌ᴫせ㻌
㻌 ㅮ₇㢟┠䠖㣗ရ⾨⏕䛻䛚䛡䜛㏆ᖺ䛾ᨺᑕ⥺ᑐᛂ㻌
㻌 ⌧ᅾ䚸㣗ရ⾨⏕ἲ䛻䛿ᨺᑕ⬟ởᰁ䛻㛵䛩䜛ᐃ䜑䛿
䛺䛟䚸ཎᏊຊጤဨ఍䛾ᣦᶆ䛜ᬻᐃⓗ䛻㐠⏝䛥䜜䛶䛔
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䜛䚹ᮏㅮᗙ䛷䛿䚸ᣦᶆ䛜䛹䛾䜘䛖䛺⪃䛘᪉䛷タᐃ䛥䜜
䛶䛔䜛䛛䜢ゎㄝ䛧䛯䚹㻌
䠍䠊㣗ရ䛻ᑐ䛩䜛ᨺᑕ⬟つไ䛾⤒⦋㻌
ᬻᐃᇶ‽ไᐃ⤒⦋䛸㣗ရᨺᑕ⬟┘どయไ㻌
䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋䜢ㄝ᫂䛧䛯䚹䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸ཎᏊຊ
Ⓨ㟁ᡤ䛾஦ᨾᚋ䛻䛿䛨䜑䛶᳨ウ䛥䜜䚸ᬻᐃⓗ䛻
㣗ရ䛾㝈ᗘ䛜タᐃ䛥䜜䛯䚹㻞㻜㻝㻝ᖺ 㻟᭶ 㻝㻣᪥䚸⚟
ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ஦ᨾ䛾Ⓨ⏕䜢ཷ䛡䚸ཌ⏕ປ
ാ┬䛿䛣䛾ᣦᶆ್䜢㣗ရ⾨⏕ἲୖ䛾ᨺᑕ⬟䛻㛵
䛩䜛ᬻᐃつไ್䛸䛧䛶ྛ⮬἞య䛻㏻㐩䛥䜜䛯䚹㻌
䠎䠊ᨺᑕ⥺䛻㛵䛩䜛ᇶ♏஦㡯㻌
୺䛺ᨺᑕᛶ≀㉁
䝶䞊䝗㻝㻟㻝䊠䠄༙ῶᮇ䠖㻌 㻤᪥䠅⏥≧⭢䛻㞟䜎䜚䚸䛸䛟䛻
ᑠඣ䛻ᙉ䛔ᙳ㡪䜢୚䛘䜛䛾䛷㏿䜔䛛䛺ᑐ⟇䛜ᚲ
せ㻌
䝉䝅䜴䝮㻝㻟㻣㻯㼟㻌䠄༙ῶᮇ䠖㻟㻜ᖺ䠅䝧䞊䝍⥺䠈䜺䞁䝬⥺㻌
䠏䠊䛂㣧㣗≀ᦤྲྀไ㝈䠄ᬻᐃᇶ‽䠅䛃䛻ᑐ䛩䜛㆟ㄽ㻌
ᬻᐃᇶ‽್䛜㐺ษ䛺䜒䛾䛷䛿↓䛔䛸䛾ᢈุ䛜ከ
䛔䚹䝬䝇䝯䝕䜱䜰➼䛷䛣䛾㆟ㄽ䛜ከᩘྲྀ䜚ୖ䛢䜙䜜
䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧ᢈุ䛩䜛ഃ䜒䚸⌧ᇶ‽䜢ㄝ᫂䛩䜛
⟅ᘚഃ䜒䚸䛔䛪䜜䜒ㄝᚓຊ䛜䛒䜛ぢゎ䛜䛺䛔䚹㻌
ᅜ㝿ᨺᑕ⥺㜵ㆤጤဨ఍㻔㻵㻯㻾㻼㻕䛾່࿌䛸ᡃ䛜ᅜ䛾
ᑐᛂ㻌
㻞㻜㻜㻣 ᖺ䛾່࿌䛷䛿䚸㻝 ᖺ㛫䛾⿕᭚㝈ᗘ䛸䛺䜛ᨺ
ᑕ⥺㔞䜢ᖹᖖ᫬䛿 㻝㼙㻿㼢ᮍ‶䚸⥭ᛴ᫬䛻䛿 㻞㻜䡚
㻝㻜㻜㼙㻿㼢䚸⥭ᛴ஦ᨾᚋ䛾᚟ᪧ᫬䛿 㻝ࠥ㻞㻜㼙㻿㼢 䛸ᐃ
䜑䛶䛔䜛䚹㻌
䛣䛾່࿌䛻ᇶ䛵䛝䚸⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ䛾஦
ᨾ䛻㝿䛧䚸㻵㻯㻾㻼 䛿᪥ᮏᨻᗓ䛻ᑐ䛧䛶⿕᭚ᨺᑕ⥺
㔞䛾チᐜ್䜢㏻ᖖ䛾 㻞㻜䡚㻝㻜㻜 ಸ䛻ᘬ䛝ୖ䛢䜛䛣
䛸䜢ᥦ᱌䛧䛯䚹䛯䛰䛧䚸஦ᨾᚋ䜒ఫẸ䛜ఫ䜏⥆䛡
䜛ሙྜ䛿 㻝ࠥ㻞㻜㼙㻿㼢䜢㝈ᗘ䛸䛧䚸㻝㼙㻿㼢ᮍ‶䜢┠ᣦ
䛩䜉䛝䛰䛸䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䠐䠊㣧㣗≀䛾ᨺᑕ⥺ởᰁၥ㢟䜈䛾⪃ᐹ䠄䜎䛸䜑䠅㻌
㝈⏺⿕᭚⥺㔞䛾ồ䜑᪉㻌
㣗≀ᦤྲྀไ㝈್䛿㝈⏺⿕᭚⥺㔞䛜ᇶ‽䛸䛺䜛䚹
㝈⏺⿕᭚⥺㔞䛿ᗈᓥ䞉㛗ᓮ䛾⿕⇿⪅䛾㏣㊧ㄪᰝ
䛻䜘䛳䛶ᑟ䛝ฟ䛥䜜䛯䝸䝇䜽ಀᩘ䛛䜙ุ᩿䚹౑⏝ྍ
⬟䛺䝕䞊䝍䛜㝈䜙䜜䜛䚹䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸஦ᨾ䛷䛿ከ
䛟䛾⮫ᗋ䝕䞊䝍䛜ṧ䛥䜜䛯䛜⿕᭚⥺㔞䛿ṇ☜䛺
䜒䛾䛷䛿↓䛔䚹㻌
ᬻᐃᇶ‽್䜢䜑䛠䜛ΰ஘䛻䛴䛔䛶㻌
⾜ᨻഃ䚸ᇶ‽䜢⣕䛩ഃ䛔䛪䜜䜒ᨺᑕ⬟䛻㛵䛩䜛
▱㆑䜔 㻵㻯㻾㻼 䛾່࿌䛻ᑐ䛩䜛⌮ゎ䛜୙㊊䛧䛯≧
ែ䛷䚸ᩘ್䛾㧗ప䜔䛭䛾ሙ䛾㆟ㄽ䛜ከ䛔䚹㻌
඲䛶䛾⫼ᬒ䛸䛧䛶䛂㜵ᚚ䛾᭱㐺໬䛃䛜ồ䜑䜙䜜䛶
䛚䜚䚸䛂䈈㐩ᡂ䛷䛝䜛㝈䜚䠈ప䛟ಖ䛯䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺
䛔䛃䛣䛸䛜ཎ๎䛷䛒䜛䚹㻌
㻌 ㅮ₇㢟┠䠖ࣂ࢖࣐࢜ࢫ฼⏝࡟ࡼࡿᕼᑡ㔠ᒓࠊở
ᰁ≀㉁ࡢᅇ཰㻌
㻌 ᪥ᮏ䛿㈨※䜢ㅖእᅜ䛛䜙㍺ධ䛧䚸〇ရ䜢㍺ฟ䛩䜛䛣
䛸䛻䜘䜚䚸㧗䛔⤒῭ຊ䜢ᣢ䛳䛶䛝䛯䚹䛣䛾㈨※䛻䛿ᾏ
እ䛻౫Ꮡ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䚸㈨※䜢᭷ຠ䛻฼⏝䛩䜛䛯䜑䛾
䝸䝃䜲䜽䝹䛺䛹䛾ㄢ㢟䛜䛒䜛䚹ᮏㅮᗙ䛷䛿䚸㈨※䚸䜎䛯䚸
ᗫᲠ≀䛾୧㠃䛛䜙㔠ᒓ䜢ྲྀ䜚ୖ䛢䜛䚹㻌
㻌 䝺䜰䞊䜰䞊䝇䛿㧗ᶵ⬟ᮦᩱ䛸䛧䛶⏘ᴗ⏺䛾௒᪥䛾
᭱㔜せ䛾㈨※䛷䛒䜛䚹䜋䛸䜣䛹䜢୰ᅜ䛛䜙㍺ධ䛧䛶䛔
䜛䛜䚸㍺ฟไ㝈䜔౯᱁㧗㦐䛾ၥ㢟䛜䛒䜚䚸᪥ᮏ䛾⏘
ᴗ䛾Ṛάၥ㢟䛸䛺䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹୍᪉䚸ᮾ᪥ᮏ኱
㟈⅏䛾ὠἼ䛻䜘䜚⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ䛾஦ᨾ䛷
ᨺᑕᛶ㔠ᒓ䛜ᨺฟ䛥䜜䚸䛭䛾㝖ཤ䛜ၥ㢟䛻䛺䛳䛶䛔
䜛䚹⎔ቃ䛻䜔䛥䛧䛔㝖ཤ䛾୍䛴䛸䛧䛶䚸䝞䜲䜸䝬䝇䜢
฼⏝䛧䛶᭷⏝㔠ᒓ䛾ᅇ཰䜔᭷ᐖ㔠ᒓ䜢㝖ཤ䛩䜛᪉
ἲ䜢⤂௓䛩䜛䚹㻌
䠍䠊ᚤ⏕≀䜢⏝䛔䛯䝺䜰䞊䜰䞊䝇䛾ᅇ཰䛾ྍ⬟ᛶ㻌
䝺䜰䞊䜰䞊䝇䛿䚸ఝ䛯✀㢮䛾ඖ⣲䛜ΰᅾ䛧䛶Ꮡᅾ䛩
䜛䛾䛷䚸⡆༢䛺᧯స䛷ศ㞳䛷䛝䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䜜䜛䚹㻌
䠍㻙䠍㻌 ᚤ⏕≀䛻䜘䜛ᅇ཰䛻ཬ䜌䛩 㼜䠤䛾ᙳ㡪㻌
䡌㻴㻝䡚㻡 䛻䛚䛔䛶䚸㼜䠤䛾ୖ᪼䛸䛸䜒䛻䝺䜰䞊䜰䞊䝇䛾
㝖ཤ㔞䛜ୖ᪼䛧䛯䚹㼜䠤㻢㻌 ௨ୖ䛷䛿Ỉ㓟໬≀䛾ỿẊ
䛜⏕䛨䜛䛾䛷௨ୗ䛾ᐇ㦂䛿 㼜䠤䠑䛷⾜䛳䛯䚹㻌
䠍㻙䠎㻌 ༢୍䝺䜰䞊䜰䞊䝇ᅇ཰䛻㛵䛩䜛ᚤ⏕≀䛾᳨⣴㻌
⣽⳦䚸ᨺ⥺⳦䚸⣒≧⳦䚸㓝ẕ䛷ᅇ཰⬟䜢᳨⣴䛧䛯⤖
ᯝ䚸⣽⳦䜔ᨺ⥺⳦䛻ከ㔞䛾䝺䜰䞊䜰䞊䝇䜢ᅇ཰䛷䛝
䜛䜒䛾䛜ከ䛟Ꮡᅾ䛩䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䚹㻌
䠍㻙䠏㻌 㔠ᒓ㛫䛾ẚ㍑㻌
༢୍䝺䜰䞊䜰䞊䝇㛫䛾ᅇ཰⬟䛿䜋䛸䜣䛹ᕪ␗䛜䛺䛔
䛣䛸䛜ศ䛳䛯䚹㻌
㻌 ௒ᅇ䛾⤖ᯝ䛿䚸ᚤ⏕≀䛻䜘䛳䛶䝺䜰䞊䜰䞊䝇䛾ᅇ
཰䛜ྍ⬟䛷䛒䜚䚸䜎䛯䚸㑅ᢥⓗ䛻ᅇ཰䜢䛩䜛䛣䛸䛜䛷
䛝䜛䛣䛸䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹㻌
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䠎䠊ᚤ⏕≀䜢⏝䛔䛯⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ䛛䜙ᨺฟ
䛥䜜䛯㔠ᒓ䛾㝖ཤ䛾ྍ⬟ᛶ㻌
ᨺᑕᛶ䝉䝅䜴䝮䚸䝁䝞䝹䝖䚸䝇䝖䝻䞁䝏䜴䝮䚸䝶䜴⣲䚸䝞
䝸䜴䝮䚸䜲䝑䝖䝸䜴䝮䚸䝷䞁䝍䞁䛺䛹䛜ᨺฟ䛥䜜䛯䚹䛣䛾ᐇ
㦂䛾⤖ᯝ䛿ᨺᑕᛶ䛷䛿䛺䛔㏻ᖖ䛾ヨ⸆䛾⤖ᯝ䛷䛒
䜛䛜䚸ྠ఩య䛻䜘䜚㝖ཤ䛾⤖ᯝ䛻ᙳ㡪䛧䛺䛔䛣䛸䛿䝸
䝏䜴䝮䜢⏝䛔䛶☜ㄆ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䠎㻙䠍㻌 䝇䝖䝻䞁䝏䜴䝮ཬ䜃䝁䝞䝹䝖㝖ཤ䛻ཬ䜌䛩 㼜䠤䛾
ᙳ㡪㻌
୧㔠ᒓ䛸䜒 㼜䠤䠍䡚䠑䛷䛿 㼜䠤䛾ୖ᪼䛸䛸䜒䛻㝖ཤ㔞䛜
ቑຍ䛧䛯䚹䝇䝖䝻䞁䝏䜴䝮䛻䛴䛔䛶䛿 㼜㻴䠒䡚䠔䛻ୖ᪼
䛥䛫䛶䜒ኚ໬䛿䛺䛛䛳䛯䚹䡌㻴䠑䛷ᚤ⏕≀䜢⏝䛔䛶䝇䝖
䝻䞁䝏䜴䝮䜔䝁䝞䝹䝖䜢ᅇ཰䛷䛝䜛䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䛯䚹㻌
䠎㻙䠎㻌 䝇䝖䝻䞁䝏䜴䝮ཬ䜃䝁䝞䝹䝖㝖ཤ䛻ཬ䜌䛩㔠ᒓ
⃰ᗘ䛾ᙳ㡪㻌
⃰ᗘ䜢ୖ᪼䛥䛫䛶䛔䛟䛸୧㔠ᒓ䛸䜒㝖ཤ⋡䛜పୗ䛧䛯
䛜䚸䛒䜛⃰ᗘ䜎䛷䛿䜋䜌䠍䠌䠌䠂㝖ཤ䛷䛝䛯䚹㻌
䠏䠊ᅛᐃ໬Ⓨ㓝ᰠ῰䜢⏝䛔䛯භ౯䜽䝻䝮䛾㝖ཤ㻌
භ౯䜽䝻䝮䛿኱ኚ᭷ᐖ䛺㔠ᒓ䛷䛒䜛䛜ᚤ⏕≀䛷䛿㝖
ཤ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛜ศ䛳䛯䛾䛷䚸Ⓨ㓝ᰠ῰䛷䛾㝖ཤ䜢᳨
ウ䛧䛯䚹䡌䠤䠎䛷᭱䜒㝖ཤ䛷䛝䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛸䛺䛳䛯䚹㻌
᭷⏝㔠ᒓ䛾ᅇ཰䚸᭷ᐖ㔠ᒓ䛾㝖ཤ䛜⣽⳦䜔ᰠ῰䛺
䛹䛾䝞䜲䜸䝬䝇䜢⏝䛔䛶ྍ⬟䛷䛒䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺
䛳䛯䚹௒ᚋ䚸◊✲䜢䛥䜙䛻㐍䜑䚸㈗㔜䛺㔠ᒓ䛾ᅇ཰䜔
᭷ᐖ㔠ᒓ䛾㝖ཤ䛻ᙺ❧䛶䜛䛣䛸䛜䛷䛝䚸⎔ቃί໬䛻
㈉⊩䛷䛝䜛䜘䛖ດຊ䛧䛯䛔䚹㻌
㻌 㻔㻟㻕㻌ཷ ㅮ⪅䛾཯ᛂ
ᮏබ㛤ㅮᗙ䛻ከ䛟䛾㧗ᰯ⏕䛜ཧຍ䛧䛯䛣䛸䛿䚸ⱝ
䛔ே䛜௒ၥ㢟䛸䛺䛳䛶䛔䜛ᨺᑕ⬟䜔䝺䜰䞊䜰䞊䝇䛺
䛹䛻ᩄឤ䛷䛒䜛䛣䛸䜢♧䛧䛶䛔䜛䛾䛷䛒䜝䛖䚹䜰䞁䜿䞊
䝖䛻䜒ᨺᑕ⬟䛻㛵䛩䜛୙Ᏻ䜔␲ၥ䛜ᐤ䛫䜙䜜䜎䛧䛯䚹
䝺䜰䞊䜰䞊䝇䛻䛴䛔䛶䜒䛳䛸ヲ䛧䛟▱䜚䛯䛔䛸䛔䛖ᕼᮃ
䛜䛒䛳䛯䛣䛸䛿䚸䛣䛾ၥ㢟䛜௒᪥ⓗ䛺㛵ᚰ䜢ᣢ䛯䜜䛶
䛔䜛䛣䛸䜢♧䛩䜒䛾䛷䛒䜝䛖䚹ෆᐜ䛜㞴䛧䛔䛸䛾䝁䝯䞁䝖
䜒ከ䛛䛳䛯䛾䛷䚸䜘䜚⌮ゎ䛧䜔䛩䛔ㄝ᫂䛺䛹䛾ᕤኵ䛜
ᚲせ䛷䛒䜝䛖䚹㻌
㻌 㻔㻠㻕㻌ㄢ㢟㻌
௒ᅇ䛿ከ䛟䛾㧗ᰯ⏕䛜ཧຍ䛧䛯䛜䚸୍⯡䛾ᕷẸ䛿
ᑡ䛺䛛䛳䛯䚹ᗈሗ䛿䛣䜜䜎䛷䛸ྠᵝ䛻⾜䛳䛯䛜䚸୍⯡
䜈䛾ᗈሗ䛿༑ศ䛷䛿䛺䛛䛳䛯䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹኱㟈⅏ᚋ
䛾㛵ᚰ䛾䛒䜛䝔䞊䝬䛷䛒䛳䛯䛸⪃䛘䛶䛔䜛䛜䚸௒ᚋ䚸
㛤ദ᫬ᮇ䚸㛤ദሙᡤ䚸䝔䞊䝬䚸ᗈሗ䛾᪉ἲ䛺䛹䛥䜙䛻
ᕤኵ䛜ᚲせ䛷䛒䜝䛖䚹᭱ᚋ䛻ᮏබ㛤ㅮᗙ䛻ཧຍ䛥䜜
䛯᪉䚻䚸༠ຊ䛥䜜䛯᪉䚻䛻ឤㅰ䜢㏙䜉䛯䛔䚹㻌
ᅗ 㻟㻚㻡㻚㻝㻌 ᮏබ㛤ㅮᗙ䛾ᵝᏊ㻌
㻌
㻌
㻌 㻟㻚㻢ㅮ₇఍䛂ᆅᏛᆅᑵ䛾䝇䝇䝯䛃㻌
㛤ദ㒊ᒁ䠖ᕤᏛ㒊㻌 ᅵᮌᘓ⠏ᕤᏛ⛉㻌
㛤ദ᪥᫬䠖㻥᭶ 㻝㻝᪥䠄᪥䠅㻝㻟㻦㻟㻜䡚㻝㻢㻦㻝㻜㻌
㛤ദሙᡤ䠖ඵᡞᕤᴗ኱Ꮫ䝯䝕䜱䜰䝉䞁䝍䞊㻌
ཧຍ⪅ᩘ䠖㻟㻢 㻌ྡ
㻌
ᅗ 㻟㻚㻢㻚㻝㻌 ᮏබ㛤ㅮᗙ䝫䝇䝍䞊㻌
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㻌 㻔㻝㻕㻌┠ⓗ㻌
㻌 ᆅ᪉䛾୰ᚰᕷ⾤ᆅ䛿⾶㏥䛜┠❧䛱䚸㒔఍䛻៿䜜
䜛ⱝ⪅䛯䛱䛾ὶฟ䜒㢧ⴭ䛷䛒䜛䚹ᆅ᪉䜢ඖẼ䛻䛩
䜛䛻䛿䚸ᆅᇦ䛾ᢏ⾡䛻⢭㏻䛧䛯᭷Ⅽ䛺ேᮦ䛜ᆅᇦ
♫఍䛾୰䛷ά㌍䛷䛝䜛⎔ቃ䜢ᩚ䛘䜛䛣䛸䛿୙ྍḞ
䛷䛒䜚䚸䛭䛾䛯䜑䛻䛿䡞ᆅᏛᆅᑵ䠄ᆅඖ䛷Ꮫ䜃䚸ᆅ
ඖ䛷⫋䛻ᑵ䛔䛶ά㌍䛩䜛䛣䛸䠅䡟䛜㔜せ䛺᮲௳䛸䛺
䜛䚹ᮏㅮᗙ䛷䛿䚸䡞ᆅᏛᆅᑵ䛾䝇䝇䝯䡟䛸㢟䛧䚸ᆅ᪉
䛾ᇶᖿ⏘ᴗ䛷䛒䜛ᘓ⠏ศ㔝䛸ᩍ⫱㛵㐃䛾㆑⪅䛾
᪉䛛䜙䚸ᆅᏛᆅᑵ䛾ព⩏䛸ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶ㄒ䛳䛶䜒
䜙䛔䚸ᆅ᪉䛾άᛶ໬䜢⪃䛘䜛୍䛴䛾ᶵ఍䛻䛧䛯䛔
䛸⪃䛘ᐇ᪋䛥䜜䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
㻌 㻔㻞㻕㻌ᴫせ㻌
㻌 ㅮ₇⪅䛿ୗ⾲䛻♧䛩 㻟ྡ䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌 㻌 ⾲ 㻟㻚㻢㻚㻝㻌 ㅮ₇⪅୍ぴ䠄ᩗ⛠␎䠅㻌
௒㻌 㝯㻌 䠄䜰䝷䝝䝞䜻ᘓ⠏タィ஦ົᡤ୺ᐓ䚸ඖඵᡞᕤᴗ኱
Ꮫ㠀ᖖ໅ㅮᖌ䠅㻌
㢟┠䠖๻ⓗ䝡䝣䜷䞊䜰䝣䝍䞊䞉໶䛾❧ሙ䛛䜙㻌
㫽ᒣ㻌 㤶⧊㻌 䠄ඵᡞᕤᴗ኱Ꮫ◊✲⏕䚸ᕤᏛ༤ኈ䠅㻌
㢟┠䠖㞷ᅜᆅᇦィ⏬䛾ⱝᡭ◊✲⪅䛾❧ሙ䛛䜙㻌
⏣ᮧ඘἞㻌 䠄ඵᡞᕤᴗ኱Ꮫ䞉ᇶ♏ᩍ⫱◊✲䝉䞁䝍䞊ᩍᤵ䚸
๓㟷᳃┴ᩍ⫱㛗䠅㻌
㢟┠䠖ᆅᇦ㧗➼ᩍ⫱䛾ᐇ㊶⪅䛾❧ሙ䛛䜙㻌
㻌 ௒㝯Ặ䛿ᘯ๓ᕷ䛷タィ஦ົᡤ䜢୺ᐓ䛧䚸ᆅᇦ䛾ఫ
Ꮿタィศ㔝䛷ά㌍䛧䛶䛔䜛ᘓ⠏ᐙ䛷䛒䜚䚸᫖ᖺ䛻䛿
䝔䝺䝡␒⤌䡞๻ⓗ䝡䝣䜷䞊䜰䝣䝍䞊䡟䛾໶䛸䛧䛶䚸㞷ᅜ
䛾⨾ᐜᐊ䠄ඵᡞᕷ᯽ᓮ䠅䛾䝸䝣䜷䞊䝮䜢ᢸᙜ䛧䛯䚹ㅮ
₇䛷䛿䚸㛗ᮇ䛻ர䛳䛯䝔䝺䝡␒⤌ྲྀᮦ䛾⿬ヰ䜢஺䛘
䛺䛜䜙䚸タィୖ䛾ᕤኵ䜔㞷ᅜ䛷䛾ఫᏯタィ䛾せⅬ
䛻䛴䛔䛶ሗ࿌䛜䛺䛥䜜䛯䚹㻌
㻌 㫽ᒣ㤶⧊Ặ䛿䡞㞷ᅜᆅᇦィ⏬䛾ⱝᡭ◊✲⪅䛾❧ሙ
䛛䜙䡟䛸㢟䛧䚸⮬㌟䛾༤ኈㄽᩥ◊✲䛾ᡂᯝ䛷䛒䜛㞷ᅜ
䛾㞟ྜఫᏯィ⏬ᡭἲ䛻䛴䛔䛶ሗ࿌䛧䛯䚹䜎䛯䚸⮬㌟
䛾Ꮫ⏕⏕ά䛷䛾ᆅᇦάື䜢᣺䜚㏉䜚䚸ඵᡞ䛷Ꮫ䜃䛯
䛔䛸⪃䛘䛯ືᶵ䜔ே䛸䜎䛱䛸䛾㛵䜟䜚䚸䛚䜘䜃ᆅᇦ䛷
䛾኱Ꮫ䛷䛾ᙺ๭䛺䛹䛻䛴䛔䛶䜒⮬ㄝ䜢⤂௓䛧䚸䡞ᆅᏛ
ᆅᑵ䡟䛾ព⩏䛻䛴䛔䛶ㄒ䛳䛯䚹㻌
㻌 ⏣ᮧ඘἞Ặ䛿䚸ᮏᏛ䛾ᇶ♏ᩍ⫱◊✲䝉䞁䝍䞊ᩍᤵ
䛷䛒䜛䛜䚸๓⫋䛿㟷᳃┴䛾ᩍ⫱㛗䜢ົ䜑䜙䜜䛶䛚䜚䚸
┴䛾ᩍ⫱⾜ᨻ䜢ᢸ䛳䛶䛣䜙䜜䛯❧ሙ䛛䜙䚸୺䛻䡞ᆅᏛ
ᆅᑵ䡟䜢ᐇ㊶䛧䛶䜖䛟䛯䜑䛾ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶䛾ㅮ₇䛜䛺
䛥䜜䛯䚹┴ୗ䛾㧗ᰯ 㻟 ᖺ⏕䜢ᑐ㇟䛻ᐇ᪋䛥䜜䛯㐍㊰
䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ⤖ᯝ䛜⤂௓䛥䜜䚸㇏ᐩ䛺䝕䞊䝍䞊䛸ヲ
⣽䛺ศᯒ⤖ᯝ䛻ᇶ䛵䛔䛶䚸㐍㊰䛻䛴䛔䛶䛾㧗ᰯ⏕
䛾ព㆑ഴྥ䜔ᆅᇦ䛾ᣢ䛴ၥ㢟Ⅼ䚸ᆅᏛᆅᑵ䛾ලయ
ⓗㄢ㢟䛺䛹䛜᫂䜙䛛䛻䛥䜜䛯䚹㻌
㻌
ᅗ 㻟㻚㻢㻚㻞㻌 ௒㝯Ặ䛾ㅮ₇㢼ᬒ㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻟㻚㻢㻚㻟㻌 㫽ᒣ㤶⧊Ặ䛾ㅮ₇㢼ᬒ㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻟㻚㻢㻚㻠㻌 ⏣ᮧ඘἞Ặ䛾ㅮ₇㢼ᬒ㻌
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㻌 㻔㻟㻕㻌ཷ ㅮ⪅䛾཯ᛂ
㻌 ㅮ₇ෆᐜ䛾㛵ಀ䛛䜙䚸ཧຍ⪅䛾Ṥ䛹䛜ᘓタ䛸ᩍ⫱
䛾㛵ಀ⪅䛷༨䜑䜙䜜䛯䚹┴❧㧗ᰯ䛾ᰯ㛗ඛ⏕䜔ᩍ
㢌ඛ⏕䛺䛹䜒ཧຍ䛥䜜䚸ᘓタ㛵ಀ䛷䛿௻ᴗ䛾௦⾲ྲྀ
⥾ᙺ䜔タィ஦ົᡤ䛾୺ᐓ⪅䚸ᕷᙺᡤ䛾㛵㐃㒊⨫䛾
⫋ဨ䛺䛹䚸ከᵝ䛺ศ㔝䛾ཧຍ⪅䛻䜘䜚άⓎ䛺㉁␲ᛂ
⟅䛜⾜䜟䜜䛯䚹㻌
ㅮ₇⤊஢ᚋ䛻䚸䝯䝕䜱䜰䝉䞁䝍䞊ෆ䛾ႚⲔᐊ䛻䛚
䛔䛶ཧຍ⪅䛸ㅮ₇⪅䛾⮬⏤᠓ㄯ䛾᫬㛫䜢タ䛡䛯䛯䜑䚸
ㅮ₇䛷⪺䛡䛺䛛䛳䛯㉁ၥ䜔ಶู䛾ពぢ஺᥮䛺䛹䛜
⾜䜟䜜䚸䝁䞊䝠䞊䜢㣧䜏䛺䛜䜙䛾࿴䜔䛛䛺㞺ᅖẼ䛷
᠓ぶ䜢῝䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹㻌
㻌
ᅗ 㻟㻚㻢㻚㻡㻌 ᅵᮌᘓ⠏ᕤᏛ⛉㛗䛻䜘䜛⥲ᣓ㻌
㻌
㻌 㻔㻠㻕㻌ㄢ㢟㻌
㻌 ㅮ₇⪅䛭䜜䛮䜜䛾❧ሙ䛛䜙䛂ᆅᏛᆅᑵ䡟䜢䜻䞊䝽䞊
䝗䛸䛧䛶ᆅᇦ䛾ᅾ䜚᪉䜔άᛶ໬䛾ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶ㄽ䛨
䛶㡬䛝䚸኱ኚព⩏῝䛔ㅮᗙ䛸䛺䛳䛯䚹㻌
ᮏㅮᗙ㛤ദ䛾┠ⓗ䛾୍䛴䛻䚸䡞ᆅᏛᆅᑵ䡟䛸䛔䛖⪃
䛘᪉䛸ព⩏䜢ᗈ䛟♫఍䛻႖ఏ䛧䚸ᆅᇦάᛶ໬䛾䛯䜑
䛾ඹྠព㆑䜢㧗䜑䜘䛖䛸䛔䛖≺䛔䛜䛒䛳䛯䚹䛭䛾ព࿡
䛷䛿䚸᪂⪺➼䝬䝇䝁䝭䛻ྲྀ䜚ୖ䛢䜙䜜䜛䛣䛸䛿㔜せ䛺
ព࿡䜢ᣢ䛴䛜䚸ṧᛕ䛺䛜䜙௒ᅇ䛿䝬䝇䝁䝭➼䛾཯ᛂ
䛿༑ศ䛷䛿䛺䛟䚸䛭䛾䛯䜑ཧຍ⪅䜒ண᝿䜢ୗᅇ䛳䛯䚹
஦䛾ጞ䜑䛿䚸㏻ᖖ䛣䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䛜䚸௒
ᚋ䛸䜒⥅⥆ⓗ䛻᝟ሗⓎಙ䜢⾜䛳䛶䜖䛟䛣䛸䛸ే䛫䚸Ⓨ
㐍ຊ⮬య䜢㧗䜑䜛ᕤኵ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛣䛸䜢ᨵ䜑䛶ឤ
䛨䛥䛫䜙䜜䛯䚹㻌
㻌 㻟㻚㻣⅏ᐖ䛸䛟䜙䛧㻌 㻙➨ 㻠ᅇ㟷᳃ᅵᮌ䝣䜷䞊䝷䝮㻙㻌
㛤ദ㒊ᒁ䠖ᕤᏛ㒊㻌 ᅵᮌᘓ⠏ᕤᏛ⛉㻌
㛤ദ᪥᫬䠖㻝㻝᭶ 㻝㻞᪥䠄ᅵ䠅㻝㻟㻦㻜㻜䡚㻝㻢㻦㻟㻜㻌
㛤ദሙᡤ䠖ඵᡞᕤᴗ኱Ꮫ㻌
ཧຍ⪅ᩘ䠖⣙ 㻝㻟㻜 㻌ྡ
㻌 㻔㻝㻕㻌┠ⓗ㻌
㻌 ᅵᮌ஦ᴗ䛿䚸ே䚻䛾⏕ά䛻┤⤖䛧䚸Ᏻ඲䞉Ᏻᚰ䛺⏕
ά䜢㏦䜛䛯䜑䛾♫఍㈨ᮏᩚഛ䜢㐍䜑䜛஦ᴗ䛷䛒䜛䜒
䛾䛾䚸᫖௒䛾♫఍ⓗ⫼ᬒ䠄බඹ஦ᴗ䛾኱ᖜ๐ῶ䚸ᘓ
タᴗ⏺䛻䛚䛡䜛ồே⦰ῶ䚸ᑡᏊ໬䛺䛹䠅䛛䜙䚸ḟୡ௦
䛾ᢸ䛔ᡭ䜢⫱ᡂ䛩䜛䛣䛸䛻ㄢ㢟䛜⏕䜎䜜䛶䛝䛶䛔䜛䚹
䛣䜜䜙䜢⫼ᬒ䛸䛧䚸㟷᳃┴ෆ䛾⏘ᐁᏛ䛾ᅵᮌ㛵ಀᶵ
㛵䛜㐃ᦠ䛧䚸୍⯡ᕷẸ䛻ᑐ䛧䛶ᅵᮌ஦ᴗ䜈䛾⌮ゎ䜢
῝䜑䜛䛯䜑䛻ᖹᡂ 㻞㻜 ᖺᗘ䜘䜚㟷᳃ᅵᮌ䝣䜷䞊䝷䝮䜢
㛤ദ䛧䛶䛝䛯䚹➨ 㻠ᅇ┠䛷䛒䜛௒ᅇ䛿䚸䛂⅏ᐖ䛸䛟䜙䛧䛃
䜢䝔䞊䝬䛸䛧䚸ᅵᮌᘓタศ㔝䛾Ṕྐ䜢᣺䜚㏉䜛䛸䛸䜒
䛻䚸䛣䜜䛛䜙䛾ᅵᮌศ㔝䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛䛣䛸
䛸䛧䚸ᇶㄪㅮ₇䚸䝟䝛䝹䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁䛚䜘䜃䝫䝇䝍
䞊ᒎ䜢㛤ദ䛧䛯䚹㻌
㻌 ᅗ㻌㻟㻚㻣㻚㻝㻌 ᇶㄪㅮ₇㻌
㻌
㻌 㻔㻞㻕㻌ᴫせ㻌
㻌 ఍ሙ䛻䛿䚸⣙ 㻝㻟㻜 ྡ䛾ᕷẸ䚸ᘓタ㛵ಀ⪅䛚䜘䜃Ꮫ
⏕䛜ฟᖍ䛧䛯䚹ጤဨ㛗㻌 㛗㇂ᕝ᫂䠄ඵᡞᕤᴗ኱Ꮫ㻌
ᩍᤵ䠅䛻䜘䜛ᣵᣜ䛾ᚋ䚸ᇶㄪㅮ₇䛜⾜䜟䜜䛯䚹ᇶㄪ
ㅮ₇䛿䚸Ἑᮧಙ἞Ặ䠄ඵᡞᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ䠅䛻䜘
䜛䛂⅏ᐖ䛸䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛃䛷䛒䛳䛯䚹䛭䛾ᚋ䚸㻢 ྡ䛾䝟䝛
䝷䞊䛸䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊䛾ṊᒣὈᩍᤵ䠄ඵᡞᕤᴗ኱
Ꮫ䠅䛻䜘䜛䛂⅏ᐖ䛸䛟䜙䛧䛃䜢䝔䞊䝬䛸䛩䜛䝟䝛䝹䝕䜱䝇
䜹䝑䝅䝵䞁䜢⾜䛔䚸఍ሙ䛾ཧຍ⪅䛸䛸䜒䛻ᅵᮌ䛾ᙺ๭䚸
௒ᚋ䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶⪃䛘䛯䚹ྠ᫬䛻䚸㛵ಀᶵ㛵 㻝㻣
ᅋయ䛻䜘䜛䝫䝇䝍䞊ᒎ䛜㛤ദ䛥䜜䚸ᅵᮌᢏ⾡䜔ᅵᮌ
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஦ᴗ䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䜢῝䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹䝫䝇䝍䞊ᒎ
䛻䛴䛔䛶䛿䚸ḟ㡯ጤဨ఍䛻䜘䜚䚸᭱ඃ⚽㈹ 㻝 ᅋయ䚸
ඃ⚽㈹ 㻞ᅋయ䛜ඛ⾜䛥䜜䚸㛢఍᫬䛻⾲ᙲ䛥䜜䛯䚹㻌
㻌
ᅗ㻌㻟㻚㻣㻚㻞㻌 䝟䝛䝹䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁㻌
㻔㻟㻕㻌ཷ ㅮ⪅䛾཯ᛂ
㻌 䜰䞁䜿䞊䝖䛾༠ຊ䜢㡬䛔䛯⤖ᯝ䚸㻣㻡ྡ䛛䜙ᅇ⟅䜢㡬
䛔䛯䚹ཧຍ⪅䛿䚸ᘓタᴗ㛵㐃䚸ᩍဨ䚸ᐁබᗇ䜔Ꮫ⏕
䛺䛹ᖜᗈ䛔ᖺ㱋ᒙ䛚䜘䜃ᴗ✀䛾᪉䚻䛻ཧຍ㡬䛔䛯䚹㻌
ཧຍ⪅䛾⣙ 㻠㻝䠂䛜䛂኱ኚᙺ䛻䛳䛯䛃䚸⣙ 㻡㻡䠂䛜䛂䛒䜛
⛬ᗘᙺ䛻❧䛳䛯䛃䛸ᅇ⟅䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸䛂ᅵᮌ䜈䛾⌮
ゎ䜢῝䜑䜛䛯䜑䛻ఱ䛜ᚲせ䛛䠛䛃䛸䛾ၥ䛔䛻ᑐ䛧䛶䚸㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㜵⅏䞉⎔ቃ䛷䛾ᙺ๭䜢 㻼㻾䛩䜛䛣䛸䛚䜘䜃䚸⏕ά䞉♫఍
ᇶ┙䛸䛧䛶䛾ᙺ๭䜢 㻼㻾 䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ䛸䛾ᅇ⟅䜢㡬
䛔䛯䚹㻌
㻌
ᅗ㻌㻟㻚㻣㻚㻟㻌 䝫䝇䝍䞊ᒎ㻌
㻌 㻌
㻌 㻔㻠㻕㻌䜎䛸䜑㻌
⣙ 㻝㻟㻜ྡ䛻ཧຍ㡬䛝┒ἣ䛾ෆ䛻⤊䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹
ᮏ䝣䜷䞊䝷䝮䜢㏻䛧䛶ᅵᮌᕤᏛ䛾ᙺ๭䜢୍⯡ᕷẸ䛻
⌮ゎ䛧䛶㡬䛡䛯䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹᭱ᚋ䛻䚸ᮏ䝣䜷䞊䝷䝮
䛻䛤༠ຊ㡬䛔䛯ᘓタ㛵ಀᶵ㛵䛚䜘䜃䝇䝍䝑䝣䛾᪉䚻
䛻ㅰព䜢⾲䛧䜎䛩䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ㻌㻟㻚㻣㻚㻠㻌 ➨ 㻠ᅇᅵᮌ䝣䜷䞊䝷䝮㻌 䝫䝇䝍䞊㻌
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㻌 㻟㻚㻤㻌 䛂ឤᛶ䛾ḷኌ 㻞㻜㻝㻝㻌 䡚㡢䛸ග䛾䝝䞊䝰䝙䞊䡚䛃㻌
㛤ദ㒊ᒁ䠖ឤᛶ䝕䝄䜲䞁Ꮫ㒊㻌 ឤᛶ䝕䝄䜲䞁Ꮫ⛉㻌
㛤ദ᪥᫬䠖㻝㻝᭶ 㻞㻡᪥㻔㔠㻕㻝㻠䠖㻟㻜䡚㻝㻢䠖㻜㻜㻌
㛤ദሙᡤ䠖ඵᡞᕤᴗ኱Ꮫ㻭㼂䝩䞊䝹㻌
ཧຍ⪅ᩘ䠖⣙ 㻝㻜㻜 㻌ྡ
ᤵᴗ䛾୍⎔䛸䛧䛶⫈ㅮ䛧䛯ឤᛶ䝕䝄䜲䞁Ꮫ㒊䛾Ꮫ⏕
䜢ྵ䜐䚹㻌
㻌 㻔㻝㻕㻌┠ⓗ㻌
㻌 ឤᛶ䝕䝄䜲䞁Ꮫ㒊ឤᛶ䝕䝄䜲䞁Ꮫ⛉䛷䛿䚸ᮏᏛ㒊
䛾ᩍ⫱䛚䜘䜃◊✲䛾≉Ⰽ䛻䛴䛔䛶䚸ᗈ䛟ᕷẸ䛾⌮ゎ
䜢ồ䜑䚸ᆅᇦ♫఍䛸䛾㐃ᦠ䜢῝䜑䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䚸
ẖᖺ஧㒊ᵓᡂ䛾බ㛤ㅮᗙ䜢ᐇ᪋䛧䛶䛔䜛䚹௒ᖺᗘ䛿䚸
ᩥ໬䞉ⱁ⾡䜢䝔䞊䝬䛸䛧䚸➨୍㒊䛿䛂ឤᛶ䛾ḷኌ
㻞㻜㻝㻝䛃䚸➨஧㒊䛿䛂ぶᏊ䛷స䜛䜽䝸䝇䝬䝇䜸䝤䝆䜵䛃䜢ᐇ
᪋䛧䛯䚹➨୍㒊䛻䛴䛔䛶䛿ᮏ⠇䛷䚸➨஧㒊䛻䛴䛔䛶
䛿ḟ⠇䛷䚸䛭䜜䛮䜜ሗ࿌䛩䜛䚹➨୍㒊䛿䚸᫖ᖺᗘ䛻
ᘬ䛝⥆䛝䚸ඵᡞฟ㌟䛾䝋䝥䝷䝜ḷᡭ䚸䛒䜉䛥䛸䛣Ặ䜢ㅮ
ᖌ䛻ᣍ䛝䚸䝋䝥䝷䝜䝁䞁䝃䞊䝖䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹㻌
㻌
ᅗ㻟㻚㻤㻚㻝㻌 ᮏබ㛤ㅮᗙ䝫䝇䝍䞊㻌
㻌
㻌 㻔㻞㻕㻌ᴫせ㻌
㻌 ᮏᏛ䛾㠀ᖖ໅ㅮᖌ䜢ົ䜑䜛஧ᮇ఍఍ဨ䝋䝥䝷䝜ḷ
ᡭ䛾䛒䜉䛥䛸䛣Ặ䠄ᮏྡ䠖㜿㒊カᏊ䠅䛻䜘䜛ᮏㅮᗙ䛿䚸
௒ᅇ䛷㻣ᅇ┠䜢㏄䛘䜛䚹㻌
㻌
ᅗ㻟㻚㻤㻚㻞㻌 ㅮᖌ䛾䛒䜉䛥䛸䛣Ặ㻌
㻌
㻌 ㅮᖌ䛿䚸䛂㡢䛸ග䛾䝝䞊䝰䝙䞊䛃䜢䝔䞊䝬䛻ά㌍䛩
䜛䝋䝥䝷䝜ḷᡭ䛷䚸䜽䝷䝅䝑䜽㡢ᴦ௨እ䛻䜒䚸❺ㅴ䚸ၐ
ḷ䚸ḷㅴ᭤䚸ᡭヰ䛻䜘䜛ḷ䛺䛹ᖜᗈ䛔䝆䝱䞁䝹䛷άື
䛧䛶䛔䜛䚹Ẹㅴ䛸䜸䝨䝷䛾⼥ྜ䛺䛹᪂䛯䛺ヨ䜏䛻䜒✚
ᴟⓗ䛷䚸⨾䛧䛔䝋䝥䝷䝜䛾ḷኌ䛸ඹ䛻㧗䛔ホ౯䜢ᚓ䛶
䛔䜛䚹ὠ㍍୕࿡⥺䜔䝢䜰䝜䛸䝁䝷䝪䛧䛯㡢ᴦබ₇䛜ዲ
ホ䜢ᚓ䚸඲ᅜྛᆅ䛷㛤ദ䛩䜛䜋䛛䚸⚟♴᪋タ䜔⑓㝔
➼䛷䛾៘ၥάື䜒⢭ຊⓗ䛻⾜䛺䛳䛶䛔䜛䚹䜎䛯ẖᖺ
㛤ദ䛾⛅䛾ḷㅴ⚍䚸᫓䛾ḷㅴ⚍䛻ฟ₇䛩䜛➼䚸ḷㅴ
⏺䛻䛚䛔䛶䜒ከᒱ䛻ά㌍䛧䛶䛔䜛䚹ᩘ䚻䛾኱⯙ྎ䛷
䛥䜙䛻☻䛛䜜䛯ḷၐຊ䛸䝇䝔䞊䝆䝟䝣䜷䞊䝬䞁䝇䛿䚸
᫖ᖺᗘ䛻ᘬ䛝⥆䛝䝁䞁䝃䞊䝖䛾㡢㡪䞉↷᫂䜢ᡭ䛜䛡䜛
䝃䜴䞁䝗䜽䝸䜶䜲䝖䛻䜘䜛⳹㯇䛺₇ฟ䛸ㄪ࿴䛧䚸ཷㅮ⪅
䛯䛱䜢㨩஢䛧䛯䚹ᮏㅮᗙ䛾䝥䝻䜾䝷䝮䠄᭤┠䠅䛿䚸௨ୗ
䛾䛸䛚䜚䛷䛒䜛䚹㻌
䐟䝍䜲䝮䝖䜳䝉䜲䜾䝑䝞䜲㻌
䐠ୡ⏺䛾⣙᮰㻌
䐡䜅䜛䛥䛸㻌
䐢ᮋ᭶ኪ㻌
䐣䛥䛸䛖䛝䜃⏿㻌
䐤䜰䝯䞊䝆䞁䜾䜾䝺䜲䝇㻌
䐥䝗䝺䝭䛾ḷ㻌
䐦ὠ㍍䛨䜗䜣䛜䜙⠇㻌
䐧༓䛾㢼䛻䛺䛳䛶㻌
䐨䜸䝨䝷䞉ඵᡞᑠှ䠄㭯䛥䜣ட䛥䜣䠅㻌
䐩㟷䛔ᅜ䛾䝣䜯䞁䝍䝆䜰㻌
㻌 ᢛ᝟ⓗ䛺ᴦ᭤䜢୰ᚰ䛻ᖥ䜢㛤䛡䛯๓༙䛿䚸ྛ᭤䛻
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㎸䜑䜙䜜䛯᝟ᬒ䜔ே䚻䛾᝿䛔䜢୎ᑀ䛻ㄒ䜚䛺䛜䜙䚸
ఙ䜃䜔䛛䛺䝋䝥䝷䝜䛷᝟ឤ㇏䛛䛻ḷ䛔ୖ䛢䛯䚹≉䛻䚸
䛂䜰䝯䞊䝆䞁䜾䜾䝺䜲䝇䛃䛂༓䛾㢼䛻䛺䛳䛶䛃䛷䛿䚸௒ᖺ㻟
᭶㻝㻝᪥ᮾ໭ᆅ᪉䜢く䛳䛯኱㟈⅏䛾⿕⅏ᆅ䛷៘ၥά
ື䜢⾜䛳䛯㝿䛾䜶䝢䝋䞊䝗䜢⤂௓䛧䚸ᮍ᭯᭷䛾ᡴᧁ䜢
ཷ䛡䛯ே䚻䛻䚸ḷ䜢㏻䛧䛶ᕼᮃ䜢ᒆ䛡䛯䛔䛸䛔䛖ᙉ䛔
䝯䝑䝉䞊䝆䜢⾲⌧䛧䛯䚹䜎䛯䚸ᡭヰㅮᖌ䛾㔝ᮧὒᏊẶ
䛻䜘䜛ᡭヰ䛸ḷ䛾䝁䝷䝪䝺䞊䝅䝵䞁䛻䚸ཷㅮ⪅䛿ᚰ䜢
ᡴ䛯䜜䛶䛔䛯䚹ᚋ༙䛷䛿䚸Ẹㅴ䛸䝋䝥䝷䝜䛾᩾᪂䛺⼥
ྜ䛛䜙䛺䜛䜸䝸䝆䝘䝹᭤䛂ὠ㍍䛨䜗䜣䛜䜙⠇䛃䛷఍ሙ䜢
┒䜚ୖ䛢䚸䛥䜙䛻௒ᖺ䛾᪂᭤䛂䜸䝨䝷䞉ඵᡞᑠှ䠄㭯䛥
䜣ட䛥䜣䠅䛃䜢ᢨ㟢䛧䚸ほᐈ䜢ᅽಽ䛧䛯䚹䝣䜱䝘䞊䝺䛷
䛿䚸㟷᳃┴䛾䜲䝯䞊䝆䝋䞁䜾䛷䜸䝸䝆䝘䝹᭤䛾䛂㟷䛔
ᅜ䛾䝣䜯䞁䝍䝆䜰䛃䜢䚸ཷㅮ⪅䛸䛸䜒䛻ᡭヰ䜢஺䛘䛺䛜
䜙⇕ၐ䛧䚸┒኱䛺ᢿᡭ䜢䜒䛳䛶䝁䞁䝃䞊䝖䛜⤊஢䛧䛯䚹
௨ୗ䛾ᅗ㻟㻚㻤㻚㻟䡚㻟㻚㻤㻚㻡䛿䚸䝁䞁䝃䞊䝖䛾ᶍᵝ䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌
ᅗ㻟㻚㻤㻚㻟㻌 ᡭヰ䛸ḷ䛾䝁䝷䝪㻌
㻌
㻌
ᅗ㻟㻚㻤㻚㻠㻌 ཷㅮ⪅䛸䛸䜒䛻㻌
㻌㻌
ᅗ㻟㻚㻤㻚㻡㻌 ឤື䛾䝣䜱䝘䞊䝺㻌
㻌
㻌 㻔㻟㻕㻌ཷ ㅮ⪅䛾཯ᛂ䛸䜎䛸䜑㻌
㻌 ᮏㅮᗙ䛻䛿䚸୍⯡ཷㅮ⪅䛾䜋䛛䚸Ꮫෆ䛾ᩍ⫋ဨ䚸
ឤᛶ䝕䝄䜲䞁Ꮫ⛉㻝䡚㻟Ꮫᖺ䛾Ꮫ⏕䛺䛹䚸ᩘከ䛟䛾
᪉䚻䛜ཧຍ䛧䛯䚹ཷㅮ⪅䛿䚸䛒䜉䛥䛸䛣Ặ䛾㇏䛛䛺⾲
⌧ຊ䛸䛂㡢䛸ග䛾䝝䞊䝰䝙䞊䛃䜢䝔䞊䝬䛸䛧䛯ᗁ᝿ⓗ
䛺⯙ྎ₇ฟ䛻ឤື䛧䛶䛔䛯䚹䛂⣲ᬕ䜙䛧䛔ḷኌ䛰䛳
䛯䛃䛂᪂䛧䛔ឤᛶ䛻ゐ䜜䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䛃䛂㟈⅏䛻㈇䛡
䛪䛻㡹ᙇ䜝䛖䛸䛔䛖䝯䝑䝉䞊䝆䛜ఏ䜟䛳䛶䛝䛯䛃䛺䛹䛾
ឤ᝿䛜ᐤ䛫䜙䜜䛶䛚䜚䚸䝋䝥䝷䝜䝁䞁䝃䞊䝖䜢㏻䛧䛶䚸
㡢ᴦ䛾⣲ᬕ䜙䛧䛥䚸᝿䛔䜢䜹䝍䝏䛻䛩䜛䛣䛸䛾㔜せᛶ
䜢యឤ䛧䛶䛔䛯䛰䛡䛯䜒䛾䛸☜ಙ䛧䛶䛔䜛䚹ḟᖺᗘ௨
㝆䜒䛬䜂ឤᛶ䝕䝄䜲䞁Ꮫ㒊䛾බ㛤ㅮᗙ䛸䛧䛶⥅⥆䛧
䛶䛔䛝䛯䛔䚹㻌
㻌
㻌 㻟㻚㻌㻥㻌 ぶᏊ䛷స䜛䜽䝸䝇䝬䝇䜸䝤䝆䜵㻌
㛤ദ㒊ᒁ䠖ឤᛶ䝕䝄䜲䞁Ꮫ㒊㻌 ឤᛶ䝕䝄䜲䞁Ꮫ⛉㻌
㛤ദ᪥᫬䠖㻝㻞᭶ 㻝㻜᪥㻔ᅵ㻕㻝㻠䠖㻟㻜䡚㻝㻢䠖㻟㻜㻌
㛤ദሙᡤ䠖ඵᡞᕤᴗ኱Ꮫឤᛶ䝕䝄䜲䞁Ჷ㻷㻞㻜㻢ᐊ㻌
ཧຍ⪅ᩘ䠖ぶᏊ 㻤⤌ 㻝㻢 㻌ྡ
㻌 㻔㻝㻕㻌┠ⓗ㻌
㻌 ឤᛶ䝕䝄䜲䞁Ꮫ㒊ឤᛶ䝕䝄䜲䞁Ꮫ⛉䛾බ㛤ㅮᗙ䛾
➨஧㒊䛸䛧䛶䚸ぶᏊ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ไసయ㦂ㅮᗙ䛂ぶᏊ
䛷స䜛䜽䝸䝇䝬䝇䜸䝤䝆䜵䛃䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹ぶᏊཧຍ䛸䛔
䛖ㅮᗙᙧែ䛜᫖ᖺᗘ኱ኚዲホ䛷䚸௒ᖺᗘ䜒ᘬ䛝⥆䛝
௻⏬䛧䛯䚹ぶᏊ䛷ᑐヰ䛧䛺䛜䜙⮬⏤䛻䝕䝄䜲䞁䜢ᴦ䛧
䜐ᕤసయ㦂䜢㏻䛧䛶䚸䜰䞊䝖䛾㠃ⓑ䛥䜢㌟㏆䛻ឤ䛨䚸
ឤᛶ䝕䝄䜲䞁䛾ᩍ⫱◊✲ෆᐜ䛻ゐ䜜䛶䛔䛯䛰䛟䛣䛸
䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䛔䜛䚹௒ᖺᗘ䛾ཷㅮ⪅䛾ෆヂ䛿䚸ぶᏊ㻤
⤌䚸䛖䛱ಖㆤ⪅㻥ྡ䚸Ꮚ౪㻣ྡ䛷䛒䜛䚹௒ᅇ䛿᪂⪺䝏䝷
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䝅䛾ຠᯝ䛜㧗䛟䚸ᗈ⠊ᅖ䛛䛴᪩ᮇ䛾⏦䛧㎸䜏䛜䛒䛳
䛯䚹⏦㎸⪅䛿඲㻝㻞⤌䛷䛒䛳䛯䛜䚸ᛴ⑓➼䛾஦⏤䛷ᙜ
᪥㻟⤌䛾Ḟᖍ䛜⏕䛨䛯䚹㻌
㻌
ᅗ 㻟㻚㻥㻚㻝㻌 ᮏබ㛤ㅮᗙ䝫䝇䝍䞊㻌
㻌
㻌 㻔㻞㻕㻌ᴫせ㻌
㻌 ᮏㅮᗙ䛷ไస䛩䜛䜒䛾䛿䚸㻸㻱㻰䝷䜲䝖䜢⏝䛔䛯↷᫂
䜸䝤䝆䜵䛷䚸䝨䝑䝖䝪䝖䝹䜢ᅵྎ䛻౑⏝䛧䚸⣬⢓ᅵ䛻䜘
䛳䛶࿘ᅖ䜢ຍ㣭䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸䜸䝸䝆䝘䝸䝔䜱⁄䜜
䜛䝕䝄䜲䞁䛜ᴦ䛧䜑䜛䚹Ꮚ౪䛻䜒ᢅ䛔䜔䛩䛔⣬⢓ᅵ䜢
౑⏝䛩䜛䛯䜑䚸▷᫬㛫䛷䛾㐀ᙧ䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䚹௒ᅇ
䛿䜽䝸䝇䝬䝇䝅䞊䝈䞁䛻ᅉ䜣䛷䚸䜽䝸䝇䝬䝇䝝䜴䝇䛸䜽䝸
䝇䝬䝇䝒䝸䞊䛾஧䛴䛾䝰䝏䞊䝣䜢⏝ព䛧䚸ᙜ᪥ཷㅮ⪅
䛻㑅ᢥ䛧䛶䜒䜙䛳䛯䚹஧䛴䜢୪䜉䛶㣭䜛䛸䜽䝸䝇䝬䝇䜙
䛧䛔㞺ᅖẼ䛜₇ฟ䛷䛝䜛䛣䛸䛛䜙䚸䝉䝑䝖䛷⏦䛧㎸䜐᪉
䛜䜋䛸䜣䛹䛷䛒䛳䛯䚹㻌
㻌 䛿䛨䜑䛻䚸ᮏᏛ⛉䛾㛵ᕝㅮᖌ䛻䜘䜚䚸䝇䝍䝑䝣⤂௓䚸
䛚䜘䜃䚸ไసᡭ㡰䛸ᮦᩱ䛻㛵䛩䜛ㄝ᫂䛜䛺䛥䜜䛯ᚋ䚸
ྛ䝔䞊䝤䝹䛻㓄⨨䛥䜜䛯Ꮫ⏕䝇䝍䝑䝣䛾䝃䝫䞊䝖䛾䜒
䛸䚸ไసయ㦂䛜⾜䜟䜜䛯䚹Ꮫ⏕䝇䝍䝑䝣䛻䛿஦๓䛻ᕤ
స⿵ຓ䛾䛯䜑䛾◊ಟ䜢⾜䛳䛶䛚䜚䚸䛒䜟䛫䛶ぢᮏ⏝
䜸䝤䝆䜵䛾ไస䛸఍ሙ⿦㣭䜢ᢸᙜ䛧䛶䜒䜙䛳䛯䚹䝨䝑䝖
䝪䝖䝹䜢฼⏝䛧䛯኱䛝䛺䜽䝸䝇䝬䝇䝒䝸䞊䜔Ⰽ䛸䜚䛹䜚䛾
㢼⯪䜸䝤䝆䜵䛺䛹䚸䜽䝸䝇䝬䝇䝮䞊䝗䛒䜅䜜䜛✵㛫䛾୰
䛷䚸ཧຍ⪅䛿࿴Ẽ䛒䛔䛒䛔䛸సᴗ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䛯䚹
䛹䛾䜘䛖䛺䝕䝄䜲䞁䛻䛩䜛䛛䚸䛹䛾䜘䛖䛻䛩䜜䜀㻸㻱㻰䝷
䜲䝖䛜ຠᯝⓗ䛻ぢ䛘䜛䛛➼䚸ぶᏊ䛷ᴦ䛧䛭䛖䛻ᑐヰ䛧
䛺䛜䜙సᴗ䜢㐍䜑䛶䛔䛯䚹᭱ᚋ䛿䚸඲సရ䜢䝕䜱䝇䝥
䝺䜲䝔䞊䝤䝹䛻ᒎ♧䛧䚸௒ᅇไస䛧䛯↷᫂䜸䝤䝆䜵䜢
ཧຍ⪅඲ဨ䛷㚷㈹䛧䛯䚹ᐊෆ䛜ᾘⅉ䛥䜜䜛䛸䚸ᗁ᝿
ⓗ䛺ⅉ䜚䛾ୡ⏺䛜ᾋ䛛䜃ୖ䛜䜚䚸ཧຍ⪅䛛䜙Ⴣኌ䛜
䛒䛜䛳䛯䚹௨ୗ䛾ᅗ㻟㻚㻥㻚㻞䡚㻟㻚㻥㻚㻡䛿䚸ㅮᗙ䛾ᶍᵝ䛷䛒
䜛䚹㻌
㻌 㻔㻟㻕ཷ ㅮ⪅䛾཯ᛂ䛸䜎䛸䜑㻌
㻌 ಖㆤ⪅ 㻤 ྡ䛻ᑐ䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䛾⤖ᯝ䜢௨
ୗ䛻♧䛩䚹㻌
㻝㻚ᮏㅮᗙ䛾᝟ሗ※㻌
䐟䝏䝷䝅䠖㻤 㻌ྡ
䐠䝫䝇䝍䞊䠖㻜 㻌ྡ
䐡ឤᛶ䝕䝄䜲䞁Ꮫ㒊䝩䞊䝮䝨䞊䝆䠖㻜 㻌ྡ
䐢▱ே䛾⤂௓䠖㻜 㻌ྡ
㻞㻚ᮏㅮᗙ䜈䛾ཧຍ⌮⏤䠄」ᩘᅇ⟅䠅㻌
䐟ㅮᗙෆᐜ㻔ᕤసయ㦂㻕䛻⯆࿡䜢ᣢ䛳䛯䛛䜙䠖㻢 㻌ྡ
䐠ㅮᗙᙧែ㻔ぶᏊཧຍ㻕䛻⯆࿡䜢ᣢ䛳䛯䛛䜙䠖㻡 㻌ྡ
䐡䜽䝸䝇䝬䝇䝅䞊䝈䞁䛻㐺䛧䛯௻⏬䛰䛳䛯䛛䜙䠖㻡
㻌ྡ
䐢ឤᛶ䝕䝄䜲䞁Ꮫ㒊䛻⯆࿡䛜䛒䛳䛯䛛䜙䠖㻝 㻌ྡ
䐣㛤ദ᪥᫬䠄ᅵ᭙༗ᚋ䠅䛜ཧຍ䛧䜔䛩䛔タᐃ䛰
䛳䛯䛛䜙䠖㻞 㻌ྡ
㻌 㻟㻚ᮏㅮᗙ䛾ឤ᝿䠄ิᣲ䠅㻌
z ぶ䜒Ꮚ౪䜒ክ୰䛻䛺䛳䛶సᡂ䛷䛝䛯䚹㻌
z ᐙ᪘䛷ᴦ䛧䜑䛯䛾䛜Ⰻ䛛䛳䛯䚹㻌
z 䝨䝑䝖䝪䝖䝹䜢฼⏝䛧ᑠᏛ⏕䛷䜒⡆༢䛻స䜛䛣
䛸䛜䛷䛝䜛䛾䛷ཧຍ䛧䛶Ⰻ䛛䛳䛯䚹㻌
z Ꮚ౪䛻䜒㌟㏆䛻䛒䜛≀䛷స䜛ᴦ䛧䜏䛜ศ䛛䛳
䛯䛸ᛮ䛖䚹㻌
z Ⰽ䚻䛺䜰䜲䝕䜱䜰䛜䛒䜚ཧ⪃䛻䛺䛳䛯䚹㻌
z 䛸䛶䜒ᴦ䛧䛛䛳䛯䚹䜎䛯ཧຍ䛧䛯䛔䚹䜒䛖ᑡ䛧ไ
స᫬㛫䛜㛗䛟䛶䜒䜘䛛䛳䛯䚹㻌
z 䛸䛶䜒ᴦ䛧䛟స䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹᫬㛫䛜㊊䜚䛺䛛
䛳䛯䚹㻌
㻌 ௨ୖ䛾䜘䛖䛻䚸ᮏㅮᗙ䛾‶㊊ᗘ䛿᫖ᖺᗘ䛻ᘬ䛝
⥆䛝㠀ᖖ䛻㧗䛔䚹ぶᏊཧຍᆺᙧែ䜔ᕤసయ㦂䛿
ᆅᇦ䛜ồ䜑䜛௻⏬䛷䛒䜛䛣䛸䛜䜟䛛䜛䚹≉䛻䚸Ꮚ౪
䛸ᴦ䛧䜑䜛Ꮨ⠇ឤ䛾䛒䜛௻⏬䛾⥅⥆ⓗ䛺㛤ദ䜢ᮇ
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ᚅ䛩䜛ኌ䛜ከ䛟ᐤ䛫䜙䜜䛯䚹ḟᅇ⾜஦䛾㝿䜒䛬䜂
▱䜙䛫䛶䜋䛧䛔䛸䛾せᮃ䜒ከ䛟䚸䝸䝢䞊䝍䞊๰ฟ䛾
䛯䜑䛻䜒䚸᪂䛯䛺௻⏬❧᱌䛻ྥ䛡䛶ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䛝
䛯䛔䚹䛭䛾㝿䛿ไస᫬㛫䛾඘ศ䛺☜ಖ䛻␃ព䛧䚸
䝇䜿䝆䝳䞊䝹䜢⤌䜏䛯䛔䚹䜎䛯䚸ᕤస⿵ຓ䛻䛒䛯䛳
䛯Ꮫ⏕䝇䝍䝑䝣䜈䛾‶㊊ᗘ䛜㧗䛟䚸Ꮫ⏕䛾ᑐᛂຊ䚸
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ຊ䛾ྥୖ䛻䜒ຠᯝ䛜䛒䛳䛯䛸⪃
䛘䜛䚹㻌
 
 
ᅗ 㻟㻚㻥㻚㻞㻌 ┿๢䛻ྲྀ䜚⤌䜐ཷㅮ⪅㻌
 
 
ᅗ 㻟㻚㻥㻚㻟㻌 Ꮫ⏕䝇䝍䝑䝣䛸㻌
 
㻌
ᅗ 㻟㻚㻥㻚㻠㻌 ᏶ᡂసရ䜢䝕䜱䝇䝥䝺䜲㻌
㻌
ᅗ 㻟㻚㻥㻚㻡㻌 ཷㅮ⪅䛾సရ䠄Ⅼⅉ≧ែ䠅㻌
㻌
㻌
㻌 㻟㻚㻌㻝㻜㻌 䝇䝢䝸䝏䝳䜰䝸䝔䜱䛾ᚰ⌮Ꮫ㻌
㛤ദ㒊ᒁ䠖ᇶ♏ᩍ⫱◊✲䝉䞁䝍䞊㻌
㛤ദ᪥᫬䠖㻝㻝᭶ 㻝㻞᪥䠄ᅵ䠅㻝㻤䠖㻟㻜䡚㻞㻜䠖㻜㻜㻌
㻝㻝᭶ 㻝㻥᪥䠄ᅵ䠅㻝㻤䠖㻟㻜䡚㻞㻜䠖㻜㻜㻌
㛤ദሙᡤ䠖ඵᡞᕷබẸ㤋ㅮ⩏ᐊ㻌
ཧຍ⪅ᩘ䠖㻞㻡 㻌ྡ
㻌 㻔㻝㻕㻌┠ⓗ㻌
㻌 ㏆ᖺ䚸䝯䝕䜱䜰䜢㏻䛨䛶୍⯡䛻▱䜙䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯
䝇䝢䝸䝏䝳䜰䝸䝔䜱䛻䛴䛔䛶䚸䝖䝷䞁䝇䝟䞊䝋䝘䝹ᚰ⌮
Ꮫ䛾ほⅬ䛛䜙䚸䛂㉸㉺ᛶ䜈䛾ᚿྥ䛃䛾ഃ㠃䜢୰ᚰ䛻⌮
ゎ䜢῝䜑䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛯䚹㻌
㻌 㻔㻞㻕㻌ᴫせ㻌
ึᅇ䛿䚸䝇䝢䝸䝏䝳䜰䝸䝔䜱䛾ᐃ⩏䛚䜘䜃䝖䝷䞁䝇䝟䞊
䝋䝘䝹ᚰ⌮Ꮫྐ䜢୺䛻ᢅ䛔䚸ᇶ♏▱㆑䇷䝴䞁䜾䛾
䛂ᬑ㐢ⓗ↓ព㆑䛃䚸䝬䝈䝻䞊䛾䛂⮬ᕫᐇ⌧䛃䛂⮬ᕫ㉸
㉺䛃䚸䜴䜱䝹䝞䞊䛾䛂ព㆑䛾䝇䝨䜽䝖䝹䛃➼䇷䛾ᩚ⌮䛻
䛴䛸䜑䛯䚹䛭䛾ୖ䛷䚸➨㻞ᅇ䛿䚸᐀ᩍ䚸䜹䜴䞁䝉䝸䞁䜾䚸
䜻䝱䝸䜰➼䛾ၥ㢟䛸䝇䝢䝸䝏䝳䜰䝸䝔䜱䛸䛾㛵㐃䜢⪃ᐹ
䛧䛯䚹㻌
㻌 㻔㻟㻕ཷ ㅮ⪅䛾཯ᛂ㻌
䜰䞁䜿䞊䝖䛾⤖ᯝ䜢௨ୗ䛻♧䛩䚹㻌 㻌
㻝㻚௒ᅇ䛾ㅮᗙ䜢ఱ䛷▱䜚䜎䛧䛯䛛䠛㻌
᪂⪺䛾ᢡ䜚㎸䜏䠄㻤㻞㻑䠅
▱ே䛾⤂௓䠄㻝㻤㻑䠅㻌
㻌
㻌
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㻞㻚ㅮᗙ䛾ෆᐜ䛿䛔䛛䛜䛷䛧䛯䛛䠛㻌
‶㊊䠄㻢㻞㻑䠅㻌
䜔䜔‶㊊䠄㻟㻝㻑䠅㻌
ᬑ㏻䠄㻣㻑䠅㻌
㻌 㻟㻚ㅮᗙ䛾㞴᫆ᗘ䛿䛔䛛䛜䛷䛧䛯䛛䠛㻌
㞴䛧䛔䠄㻝㻞㻑䠅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䜔䜔㞴䛧䛔䠄㻠㻟㻑䠅㻌
㐺ᙜ䠄㻠㻡㻑䠅㻌
㻌 㻠㻚ㅮᗙ䛾ᐇ᪋᫬㛫䛿䛔䛛䛜䛷䛧䛯䛛䠛㻌
䜔䜔㛗䛔䠄㻢㻑䠅㻌
㐺ᙜ䠄㻤㻤㻑䠅㻌
▷䛔䠄㻢㻑䠅㻌 㻌
㻌 㻡㻚⮬⏤グ㏙ḍ㻌
䞉ᑓ㛛ⓗ䛺ෆᐜ䜢Ꮫ䜆䛣䛸䛜䛷䛝䛶‶㊊䛰䛳䛯䚹㻌
䞉஦౛䜢஺䛘䛶䜟䛛䜚䜔䛩䛟ㄝ᫂䛧䛶䛔䛯䛰䛔
䛯䛾䛷ᴦ䛧䛟Ꮫ䜉䛯䚹㻌
䞉䜎䛯ᶵ఍䛜䛒䜜䜀ཧຍ䛧䛯䛔䚹㻌
㻌 㻔㻠㻕㻌ㄢ㢟㻌
㻌 ஦ᚋ䛾䜰䞁䜿䞊䝖䛾⤖ᯝ䛷䛿䚸䛂㞴䛧䛔䛃䚸䛂䜔䜔
㞴䛧䛔䛃䛸ᅇ⟅䛥䜜䛯᪉䛜༙ᩘ௨ୖ䜢༨䜑䛯䚹ෆᐜ
䛭䛾䜒䛾䜘䜚䜒䚸ㄝ᫂䛾௙᪉䜢ᕤኵ䛩䜜䜀ၥ㢟䛾
ゎᾘ䛻ດ䜑䜙䜜䛯䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹䜎䛯䚸௒ᅇ䛾䝔䞊䝬
䛂䝇䝢䝸䝏䝳䜰䝸䝔䜱䛃䛻䛴䛔䛶䛿䚸་⒪䜔௓ㆤ䛾ᴗ
ົ䛻ᚑ஦䛥䜜䛶䛔䜛ከ䛟䛾᪉䚻䛿䚸䝍䞊䝭䝘䝹䜿䜰
䛷㏣ồ䛥䜜䜛䛂ே⏕䛾ព࿡䞉┠ⓗ䛃➼䛾ၥ㢟䜢䜲䝯
䞊䝆䛥䜜䛯䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹䜐䛧䜝䛂䝖䝷䞁䝇䝟䞊䝋䝘
䝹ᚰ⌮Ꮫ䛃䛸㢟䛧䛯᪉䛜㐺ษ䛷䛒䛳䛯䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹
➨ 㻞ᅇ䛾ㅮᗙ䜢ཷㅮ䛥䜜䜛᪉䛜ึᅇ䛛䜙 㻟๭⛬ᗘ
ῶᑡ䛧䛯䛾䛿䚸䛣䜜䜙䛾Ⅼ䛜㛵ಀ䛧䛶䛔䜛䛸䜒⪃䛘
䜙䜜䚸௒ᚋ䛾཯┬ᮦᩱ䛷䛒䜛䚹㻌

ᅗ㻟㻚㻝㻜㻚㻝㻌 బ⸨ᡭ⧊ㅮᖌ㻌
㻌

ᅗ㻟㻚㻝㻜㻚㻞㻌 㻌ᮏබ㛤ㅮᗙ䛾ᵝᏊ㻌
㻌
㻌 㻟㻚㻌㻝㻝㻌 䛂⚾㐩䛾⏕ά䛸䜶䝛䝹䜼䞊䜢ᕤኵ䛩䜛䛃➨䠍ᅇ㻌
㛤ദ㒊ᒁ䠖䜶䝛䝹䜼䞊⎔ቃ䝅䝇䝔䝮◊✲ᡤ㻌
㛤ദ᪥᫬䠖㻥᭶ 㻝㻣᪥䠄ᅵ䠅㻝㻟䠖㻟㻜䡚㻝㻢䠖㻜㻜㻌
㛤ദሙᡤ䠖ඵᡞ䝫䞊䝍䝹䝭䝳䞊䝆䜰䝮䛂䛿䛳䛱䛃䠎㝵䝅
䜰䝍䞊㻞㻌
ཧຍ⪅ᩘ䠖㻞㻡 㻌ྡ
㻌 ᅗ 㻟㻚㻝㻝㻚㻝㻌 ᮏබ㛤ㅮᗙ䛾䝏䝷䝅㻌
㻌 㻔㻝㻕㻌┠ⓗ㻌
㻌 ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏䛾㝿䚸㛗ᮇ䛻䜟䛯䜛೵㟁䚸䜺䝋䝸䞁䞉
䜺䝇䛾౪⤥೵Ṇ䛸⚾㐩䛾⏕ά䛿䛥䜎䛦䜎䛺䜶䝛䝹䜼
䞊䛻䜘䛳䛶ᨭ䛘䜙䜜䛶䛔䜛䛣䛸䜢ᐇឤ䛧䛯䚹䛭䛣䛷䚸෌
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⏕ྍ⬟䛺⮬↛䜶䝛䝹䜼䞊䛾ྍ⬟ᛶ䚸┬䜶䝛䛾௙᪉
➼䛻䛴䛔䛶䚸⛉Ꮫⓗ䛻᥀䜚ୗ䛢䛶♧䛧䚸పⅣ⣲♫఍
䛾ᐇ⌧䛾䛯䜑䛻䚸䜶䝛䝹䜼䞊䛾౑䛔᪉䜢ᕤኵ䛩䜛᪉
ἲ䜢ཧຍ䛥䜜䛯᪉䚻䛸୍⥴䛻⪃䛘䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛻䚸බ
㛤ㅮᗙ䜢㛤ദ䛧䛯䚹ᑐ㇟䜢ᖺ㱋䛾㧗䛔ᕷẸ䛸䛧䚸㛤
ദሙᡤ䛻䛿஺㏻䛾౽䛜Ⰻ䛟Ẽ㍍䛻ཧຍ䛷䛝䜛ሙᡤ䛸
䛔䛖どⅬ䛛䜙䚸୕᪥⏫䛻ᖹᡂ䠎䠏ᖺ䠎᭶䛻㛤㤋䛥䜜䛯
ඵᡞ䝫䞊䝍䝹䝭䝳䞊䝆䜰䝮䛂䛿䛳䛱䛃䜢㑅䜣䛰䚹ᮏබ㛤
ㅮᗙ䛿䚸༢䛻ㅮ₇䛧䛶㉁␲ᛂ⟅䜢䛩䜛ㅮ₇఍ᙧᘧ䛷
䛿䛺䛟䚸⌧㇟䜔ၥ㢟䛜䛹䛾䜘䛖䛺⌮⏤䛷㉳䛝䛶䛔䜛䛛
ᐇ㦂䜢㏻䛧䛶⌮ゎ䛧䚸Ẽ㍍䛻䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁䛷䛝䜛䝃
䜲䜶䞁䝇䜹䝣䜵᪉ᘧ䜢䛸䛳䛯䚹㻌
㻌 㻔㻞㻕㻌ᴫせ㻌
㻌 බ㛤ㅮᗙ䛿㻞ᅇ䛻ศ䛡䚸➨㻝ᅇ䛿㻥᭶㻝㻣᪥䠄ᅵ䠅䛻䚸
➨㻞ᅇ䜢㻝㻜᭶㻞㻞᪥䠄ᅵ䠅䛻䛭䜜䛮䜜䛂䛿䛳䛱䛃䛷㛤ദ䛧
䛯䚹㛤ദ䛻䛒䛯䜚䚸ᅗ㻟㻚㻝㻝㻚㻝䛻♧䛩䝏䝷䝅䜢సᡂ䛧䚸㛵
ಀྛᡤ䛻㓄ᕸ䛧䛯䚹ཷㅮ⏕䛾฼౽ᛶ䛸஦ົⓗ㈇ᢸ䜢
⪃䛘䚸⏦㎸䜏䛿୙せ䛷䚸ᙜ᪥఍ሙ䛻䛶ཷ௜䛩䜛䛣䛸
䛻䛧䛯䚹㻌
➨㻝ᅇ┠䛿䚸⚾㐩䛾⏕ά䛻㛵䜟䛳䛶䛔䜛䜶䝛䝹䜼䞊
䛻どⅬ䜢⛣䛧䚸㟷ᮌ⚽ᩄᩍᤵ䛜䛂䛚᪥䛥䜎䛾ᜠᜨ䜢
⛉Ꮫ䛩䜛䞊⦕ഃ䛾䛼䛟䜒䜚䛛䜙ኳ᪥ᖸ䛧䛾᪨䜏䜎䛷
䞊䛃䛾₇㢟䛷㻣㻜ศ䚸ⰼ⏣୍☻ㅮᖌ䛜䛂ᐙᗞ䛷䛷䛝䜛㟁
Ẽ䛾┬䜶䝛䛃䛾₇㢟䛷㻣㻜ศ䚸㓄ᕸ䛧䛯㻝㻡䝨䞊䝆䛾ㅮ
₇㞟䛻䛭䛳䛶ㅮ⩏䜢⾜䛳䛯䚹㻌
㟷ᮌᩍᤵ䛿ග䛾ᙧ䛒䜛䛔䛿⇕䛾ᙧ䛸䛧䛶⚾㐩䛾⏕ά
䛻῝䛟㛵䜟䛳䛶䛔䜛䛚᪥䛥䜎䠄ኴ㝧䠅䛾ᜠᜨ䛻䛴䛔䛶㻌
䐟ኴ㝧⇕䜢ཷ䛡䜔䛩䛔䜘䛖䛻⚾㐩䛾ఫᏯ䛷䛿༡ഃ䛻
⦕ഃ䜢タ䛡䚸᪥ᙜ䛯䜚䜢Ⰻ䛟䛧䛶䛔䜛䚹䛺䛬⦕ഃ䛜
䜋䜣䜟䛛䛸ᬮ䛛䛔䛾䛛䚸䛭䛾ཎ⌮䜢⡆༢䛺ᐇ㦂䜢
㏻䛧䛶ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
䐠ᒇእ䛷஝⇱䛥䜜䛯ኳ᪥ᖸ䛧䛜⨾࿡䛧䛔䛸ゝ䜟䜜䛶
䛔䜛䛾䛿䚸ᐇ䛿ኴ㝧䛾ග䛾ຠᯝ䛷䛒䜛䛣䛸䜢䚸໭ᾏ
㐨ᯇ๓⏫䛷䛾䜲䜹䛾ᐇ㦂⤖ᯝ➼䜢㏻䛧䛶ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
䐡⚾㐩䛜⏕䛝䜛䛯䜑䛾䜶䝛䝹䜼䞊※䛷䛒䜛㣗⣊䛿ኴ
㝧䛾ග䛾స⏝䠄ගྜᡂ䠅䛷స䜙䜜䛶䛔䜛䚹䛚⡿䜒㔝
⳯䜒኱㇋䜒ᯝ≀䜒ගྜᡂ䛾⏘≀䛷䛒䜛䚹䛭䛾ගྜ
ᡂ䛾཯ᛂ䛻ኴ㝧䛾ග䛜䛹䛾䜘䛖䛻㛵୚䛧䛶䛔䜛䛛䚸
⡆༢䛺ᐇ㦂䜢㏻䛧䛶᳜≀䛸ኴ㝧ග䛸䛾ᐦ᥋䛺㛵ಀ
䜢ㄝ᫂䛧䛯䠄ᅗ㻟㻚㻝㻝㻚㻞䠅䚹㻌
ᅗ㻟㻚㻝㻝㻚㻞㻌 ㅮ₇䛩䜛㟷ᮌᩍᤵ㻌
㻌
୍᪉䚸ⰼ⏣ㅮᖌ䛿䚸⚾䛯䛱䛾⏕ά䛾ᇶ┙䛷䛒䜛ᐙᗞ
䛷䚸㟁Ẽ䛜䛹䛾䜘䛖䛻౑䜟䜜䛶䛔䜛䛛䜢Ꮫ䜃䚸ᐇ㝿䛻
┬䜶䝛䝹䜼䞊⾜ື䜢ᐇ㊶䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛻䚸ୗグ䛾䠐
㡯┠䛻䛴䛔䛶䚸⡆༢䛺ᐇ㦂䜢㏻䛧䛶⛉Ꮫⓗ䛻♧䛧䛯
䠄ᅗ㻟㻚㻝㻝㻚㻟䠅䚹㻌
ᅗ㻟㻚㻝㻝㻚㻟㻌 ㅮ₇䛩䜛ⰼ⏣ㅮᖌ㻌

䐟ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏䛾ᚋ䚸ྛᆅ䛾Ⓨ㟁ᡤ䛜೵Ṇ䛧䚸䛂䠍
䠑䠂䛾⠇㟁䛃䛜ᚲせ䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛹䛖䛧䛶⠇㟁䛩䜛
ᚲせ䛜䛒䜛䛾䛰䜝䛖䛛䠛䛭䛾⌮⏤㻌
䐠⏘ᴗ㒊㛛䚸ᴗົ㒊㛛䛰䛡䛷䛺䛟䚸ᐙᗞ㒊㛛䜒䠍䠑䠂
䛾⠇㟁䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹䛷䛿ᐙᗞ䛾䛹䛣䛷㟁Ẽ
䛜౑䜟䜜䛶䛔䜛䛾䛰䜝䛖䛛䠛䛭䛾⿬௜䛡䝕䞊䝍㻌
䐡ᖹᆒⓗ䛺ᐙᗞ䛷䛾㟁Ẽ䛾౑䜟䜜᪉䛜⌮ゎ䛷䛝䛯
䛜䚸⮬ศ䛾ᐙ䛷䛿䛹䛾䜘䛖䛻㟁Ẽ䛜౑䜟䜜䛶䛔䜛䛾
䛰䜝䛖䛛䠛䜎䛯ᐙᗞ䛾㟁Ẽ䜢ㄪ䜉䜛᪉ἲ䛻䛿䛹䛾䜘
䛖䛺䜒䛾䛜䛒䜛䛾䛰䜝䛖䛛䠛䛭䛾 ᐃჾල䛸ㄪᰝ᪉
ἲ㻌
䐢⚾㐩䛜䛷䛝䜛⠇㟁᪉ἲ䛻䛿䛹䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛜䛒䜛䛾
䛰䜝䛖䛛䠛䛭䛾ලయ౛㻌
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㻌 㻔㻟㻕㻌ཷ ㅮ⪅䛾཯ᛂ㻌
㻌 ᪥ᖖ⏕ά䛾䜶䝛䝹䜼䞊䛻╔┠䛧䛯䝔䞊䝬䛷䛒䜛䛣䛸
䛛䜙ཷㅮ⏕䛿䚸⏨ᛶ㻝㻟ྡ䚸ዪᛶ㻝㻞ྡ䚸ィ㻞㻡ྡ䛷䚸㻌୺
፬䛷䛒䜛ዪᛶ䛾᪉䛜ከ䛛䛳䛯䚹ᖺ㱋ᒙ䛿㻟㻜௦௨ୖ䛷
㻠㻜䡚㻢㻜௦䛜ከ䛛䛳䛯䚹㻞㻡ྡ䛸䛔䛖ேᩘ䛿䛂䛿䛳䛱䛃䠎㝵
䝅䜰䝍䞊㻞䛻䝔䞊䝤䝹䜢୪䜉䜛䛸䚸ㅮ⩏䛩䜛䛻䛿୎ᗘ
Ⰻ䛔ேᩘ䛷䛒䛳䛯䛸ᛮ䛖䠄ᅗ㻟㻚㻝㻝㻚㻠䠅䚹ㅮ₇ᚋ䚸᳜≀䛾
ගྜᡂ䛾ᐇ㦂䛷䛾ග䛾ᙉᗘ䚸ኳ᪥ᖸ䛧䛜᪨䛔⌮⏤䚸
ලయⓗ䛺⠇㟁᪉ἲ䜔䚸┬䜶䝛㟁⌫䛾⤒῭ᛶ➼䛻䛴
䛔䛶άⓎ䛺㉁␲ᛂ⟅䛜⾜䜟䜜䛯䚹ㅮᗙ⤊஢ᚋ䜒ㅮᖌ
䜢ᅖ䜏⇕ᚰ䛻⪺䛟୺፬䛾᪉䚻䜒䛔䜙䛧䛯䚹㻌
ᅗ㻟㻚㻝㻝㻚㻠㻌 ᮏබ㛤ㅮᗙ䛾ཷㅮ㢼ᬒ㻌
㻌
㻌 㻔㻠㻕㻌䜎䛸䜑㻌
㻌 䜶䝛䝹䜼䞊⎔ቃ䝅䝇䝔䝮◊✲ᡤ䛸䛧䛶䛾ึ䜑䛶䛾බ
㛤ㅮᗙ䛒䛳䛯䛜䚸ᖜᗈ䛔ᖺ㱋ᒙ䛾ཷㅮ⏕䛜ཧຍ䛧䚸
䛥䜎䛦䜎䛺ពぢ஺᥮䛜䛷䛝䚸┠ⓗ䜢䛒䜛⛬ᗘ㐩ᡂ䛷䛝
䛯䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹ḟᖺᗘ䛿ㅮ⩏䛩䜛ෆᐜ䜢ᨵゞ䛧䚸ㅮ
⩏ᐇ㦂⤊஢ᚋ䛻Ẽ㍍䛻ពぢ஺᥮䛷䛝䜛᫬㛫䜢ከ䛟ྲྀ
䜚䚸ྡᐇ┦క䛖䝃䜲䜶䞁䝇䜹䝣䜵䛻䛧䛶䛔䛟ᕤኵ䛜ᚲせ
䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌 㻟㻚㻌㻝㻞㻌 䛂⚾㐩䛾⏕ά䛸䜶䝛䝹䜼䞊䜢ᕤኵ䛩䜛䛃㻌
➨ 㻞ᅇ㻌
㛤ദ㒊ᒁ䠖䜶䝛䝹䜼䞊⎔ቃ䝅䝇䝔䝮◊✲ᡤ㻌
㛤ദ᪥᫬䠖㻝㻜᭶ 㻞㻞᪥䠄ᅵ䠅㻝㻟䠖㻟㻜䡚㻝㻢䠖㻜㻜㻌
㛤ദሙᡤ䠖ඵᡞ䝫䞊䝍䝹䝭䝳䞊䝆䜰䝮䛂䛿䛳䛱䛃䠍㝵䝅
䜰䝍䞊䠍㻌
ཧຍ⪅ᩘ䠖㻞㻢 㻌ྡ
㻌 㻔㻝㻕㻌┠ⓗ㻌
㻌 䠍ᅇ┠䛸ྠ䛨䛟෌⏕ྍ⬟䛺⮬↛䜶䝛䝹䜼䞊䛾ྍ⬟ᛶ䚸
┬䜶䝛䛾௙᪉➼䛻䛴䛔䛶䚸⛉Ꮫⓗ䛻᥀䜚ୗ䛢䛶♧䛧䚸
పⅣ⣲♫఍䛾ᐇ⌧䛾䛯䜑䛻䚸䜶䝛䝹䜼䞊䛾౑䛔᪉䜢
ᕤኵ䛩䜛᪉ἲ䜢ཧຍ䛥䜜䛯᪉䚻䛸୍⥴䛻⪃䛘䜛䛣䛸䜢
┠ⓗ䛻䚸බ㛤ㅮᗙ䜢㛤ദ䛧䛯䚹ᑐ㇟䛿ᖺ㱋䛾㧗䛔ᕷ
Ẹ䛸䛧䚸㛤ദሙᡤ䜢㻝ᅇ┠䛸ྠ䛨ඵᡞ䝫䞊䝍䝹䝭䝳䞊䝆
䜰䝮䛂䛿䛳䛱䛃䛸䛧䚸㛤ദ᪥䛿⣙㻝䜹᭶ᚋ䛾ᅵ᭙᪥䛧䛯䚹
㻞ᅇ┠䜒䚸༢䛻ㅮ₇䛧䛶㉁␲ᛂ⟅䜢䛩䜛ㅮ₇఍ᙧᘧ
䛷䛿䛺䛟䚸⌧㇟䜔ၥ㢟䛜䛹䛾䜘䛖䛺⌮⏤䛷㉳䛝䛶䛔䜛
䛛ᐇ㦂䜢㏻䛧䛶⌮ゎ䛧䚸Ẽ㍍䛻䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁䛷䛝䜛
䝃䜲䜶䞁䝇䜹䝣䜵᪉ᘧ䜢䛸䛳䛯䚹㻌
㻌 㻔㻞㻕㻌ᴫせ㻌
㻌 ➨䠎ᅇ┠䛿䚸ᆅᇦ䛻㈿Ꮡ䛩䜛䜶䝛䝹䜼䞊䛻╔┠䛧䚸
ᑠ⋢ᡂேㅮᖌ䛜䛂᭱㏆შ䛾㢼ຊⓎ㟁䜢䜒䛳䛸Ⰻ䛟▱
䜝䛖䟿䛃䛾₇㢟䛷㻣㻜ศ䚸㔝⏣ⱥᙪᩍᤵ䛜䛂┬䜶䝛䝹䜼
䞊䛾ᚲせᛶ䛸ᆅᇦᮍ฼⏝䜶䝛䝹䜼䞊䛃₇㢟䛷㻣㻜ศ䚸
㓄ᕸ䛧䛯㻝㻥䝨䞊䝆䛾ㅮ₇㞟䛻䛭䛳䛶ㅮ⩏䜢⾜䛳䛯䚹㻌
ᑠ⋢ㅮᖌ䛿䚸㟈⅏ᚋ෌⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䛸䛧䛶ὀ┠
䛥䜜䛶䛔䜛㢼ຊⓎ㟁䛻䜒䛳䛸⯆࿡䜢ᣢ䛳䛶㡬䛟䛣䛸䜢
┠ⓗ䛻䚸㻌
㻌
ᅗ㻟㻚㻝㻞㻚㻝㻌 ㅮ₇䛩䜛ᑠ⋢ㅮᖌ㻌
㻌
䐟䛺䛬㢼ຊⓎ㟁䠛㢼ຊⓎ㟁䛾฼Ⅼ䚸ᆅ⌫ ᬮ໬ၥ
㢟䚸Ⓨ㟁䝁䝇䝖䚸䝶䞊䝻䝑䝟䛾≧ἣ䚸᪥ᮏ䛾≧ἣ䚸ᅛ
ᐃ౯᱁㈙ྲྀไᗘ䚸⤒῭ຠᯝ䛺䛹䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
䐠άᛶ໬䛩䜛㢼ຊⓎ㟁䟿ὒୖ㢼ຊⓎ㟁䚸୺せᅜ㢼
ຊⓎ㟁ᑟධ㔞䚸┴ෆ䛾㢼ຊⓎ㟁➼䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䛧
䛯䚹㻌
䐡㢼ຊⓎ㟁䛿䛹䛖䜔䛳䛶Ⓨ㟁䛧䛶䛔䜛䛾䠛㻌 㢼ຊⓎ
㟁䛾௙⤌䜏䚸䛹䛾䛟䜙䛔Ⓨ㟁䛷䛝䜛䛾䛛䜢㢼㏿ィ䚸
ᡭᅇ䛧Ⓨ㟁ᶵ➼䛾ᶵჾ䜢ᐇ㝿䛻౑⏝䛧䛶㡬䛝䚸䛭
䛾ཎ⌮䜢⌮ゎ䛧䛶㡬䛔䛯䚹㻌
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せ㻌 ᪨㻌
㻌㻦
䐢㢼ຊⓎ㟁䛾ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶䚸ฟຊኚື䛸ᣢ⥆ᛶ䚸ྎ
㢼䜔㞾䜈䛾ᑐ⟇䚸䝞䞊䝗䝇䝖䝷䜲䜽䚸㦁㡢䛻䛴䛔䛶
ゎㄝ䛧䛯䚹㻌

ᅗ㻟㻚㻝㻞㻚㻞㻌 ᡭᅇ䛧Ⓨ㟁ᶵ䛾ᐇ㦂㢼ᬒ㻌
㻌
୍᪉䚸㔝⏣ᩍᤵ䛿䚸┬䜶䝛䝹䜼䞊䛜ᚲせ䛸䛥䜜䜛⌮
⏤䛸ᆅᇦ䛾ᮍ฼⏝䜶䝛䝹䜼䞊䛻䛴䛔䛶䚸ୗグ䛾㻠㡯
┠䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䛧䛯䚹㻌
䐟ᩥ᫂䛾ኚ㠉䛻క䛔䚸ୡ⏺䛾ேཱྀ䛜ቑ䛘䜶䝛䝹䜼
䞊౑⏝㔞䛜ቑ኱䛧䛶䛔䛳䛯䛣䛸䛻㛵㐃䛧䛶໬▼⇞
ᩱ䛾ᯤῬ䛜ᠱᛕ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸㻌
䐠ி㒔㆟ᐃ᭩䛾᪋⾜䛻క䛔䚸᪥ᮏ䛾㻯㻻䠎᤼ฟ㔞䜢
ῶ䜙䛩䛻䛿䚸ᮍ฼⏝䜶䝛䝹䜼䞊䛾ᑟධ䛸ᗫ⇕䛾᭷
ຠ฼⏝䛜ᚲせ䛺஦㻌
䐡ᆅᇦ䛷฼⏝ྍ⬟䛺䜶䝛䝹䜼䞊䛻䛿䛹䛾䜘䛖䛺䜒䛾
䛜䛒䜛䛛䠛䛭䜜䛮䜜䛾≉ᚩ㻌
䐢ඵᡞᆅᇦ䛷᳨ウ䛒䜛䛔䛿ᐇ᪋䛥䜜䛶䛔䜛ᮍ฼⏝⇕
䛾ᴫせ㻌
㻌 㻔㻟㻕㻌ཷ ㅮ⏕䛾཯ᛂ㻌
㻌 㻞ᅇ┠䛾ཷㅮ⏕䛿䚸⏨ᛶ 㻞㻞ྡዪᛶ 㻠ྡィ 㻞㻢ྡ䛷䚸
㻝 ᅇ┠䛻ẚ䜉䚸ዪᛶ䛾ẚ⋡䛜ῶᑡ䛧䛯䚹䛣䜜䛿䚸㻝 ᅇ
┠䛿ᐙᗞ䛾䜶䝛䝹䜼䞊䚸㻞 ᅇ┠䛿ᆅᇦ䜶䝛䝹䜼䞊䛻
㛵㐃䛧䛯䝔䞊䝬䛷䛒䜛䛣䛸䛛䜙ኚ໬䛧䛯䜒䛾䛸ᛮ䜟䜜
䜛䚹ᖺ㱋ᒙ䛿 㻟㻜 ௦௨ୖ䛷 㻠㻜䡚㻢㻜 ௦䛜ከ䛛䛳䛯䚹ඵ
ᡞᕷ䛷㢼ຊⓎ㟁䜢ィ⏬䛧䛶䛔䜛 㻺㻼㻻 ἲே䛾᪉䚸ᕷ
䛾⎔ቃᑂ㆟఍䛾๪఍㛗䛾᪉➼Ꮫ㆑⤒㦂⪅䜒ከ䛟ཧ
ຍ䛧䛶䛔䛯䚹㻞ᅇ䛸䜒ཧຍ䛧䛯᪉䛿 㻡ྡ䛰䛡䛷䛒䜚䚸ᐇ
㉁ 㻠㻢 ྡ䛾ᕷẸ䛜බ㛤ㅮᗙ䜢ཷㅮ䛧䛯䛣䛸䛻䛺䜛䚹ㅮ
ᗙ⤊஢ᚋ䚸ཷㅮ⏕䛛䜙䚸䛂㉁ၥ᫬㛫䛜 㻝㻡 ศ䛒䛳䛯䛜䚸
䛭䜜䛷䜒▷䛔䚸䜒䛳䛸㉁ၥ䛾᫬㛫䜢䛸䛳䛶ḧ䛧䛔䛃䛂ㅮ
₇䛸㉁ၥ䛾᫬㛫㓄ศ䛿 㻝ᑐ䠍఩䛷䜘䛔䛃䛂ᑂ㆟఍ጤဨ
䛸䛛䛾ⴭྡ䛺᪉䛜ከᩘฟᖍ䛥䜜䛶䛔䜛䛾䛰䛛䜙䚸ඵ
ᡞ䛾᣺⯆⟇䜎䛷ᗈ䛢䛶䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁ฟ᮶䜜䜀Ⰻ
䛔䛃䛂᮶ᖺ䜒䛣䛾䜘䛖䛺䜶䝛䝹䜼䞊䛻≉໬䛧䛯බ㛤ㅮᗙ
䜢᫝㠀㛤ദ䛧䛶䜋䛧䛔䛃䛺䛹䛾ពぢ䛜ᐤ䛫䜙䜜䛯䚹㻌
ᅗ㻟㻚㻝㻞㻚㻟㻌 ㅮ₇䛩䜛㔝⏣ᩍᤵ㻌
㻌
㻌 㻔㻠㻕㻌䜎䛸䜑㻌
㻌 䜶䝛䝹䜼䞊⎔ቃ䝅䝇䝔䝮◊✲ᡤ䛸䛧䛶䛾ึ䜑䛶䛾බ
㛤ㅮᗙ䛷䛒䛳䛯䛜䚸㻞ᅇ䛾ㅮ₇䛻ᖜᗈ䛔ᖺ㱋ᒙ䛾ཷ
ㅮ⏕㻠㻢ྡ䛜ཧຍ䛧䚸䛥䜎䛦䜎䛺ពぢ஺᥮䛜䛷䛝䚸┠ⓗ
䜢䛒䜛⛬ᗘ㐩ᡂ䛷䛝䛯䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹ḟᖺᗘ䛿ㅮ⩏䛩
䜛䝆䝱䞁䝹䜢ኚ䛘䛶」ᩘᅇ䛂䛿䛳䛱䛃䛷㛤ദ䛧䚸㻌Ẽ㍍
䛻ពぢ஺᥮䛷䛝䜛᫬㛫䜢ከ䛟ྲྀ䜚䚸㻌ྡᐇ┦క䛖䝃䜲䜶
䞁䝇䜹䝣䜵䛻䛧䛶䛔䛟ᕤኵ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹㻌
ᅗ㻟㻚㻝㻞㻚㻠㻌 ㉁␲ᛂ⟅䛾ᵝᏊ㻌
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㻠㻚䜎䛸䜑㻌
㻌 ௒ᖺᗘ䛿䛂ᆅ⌫ ᬮ໬ᑐ⟇䞉⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䛃䜢䝯
䜲䞁䝔䞊䝬䛸䛧䚸⇞ᩱ㟁ụ㌴䛾⤌❧䛶䜔㟁Ẽ⮬ື㌴
ヨ஌䛺䛹䜢⾜䛳䛯䛂䜶䝁䜹䞊䛻䛴䛔䛶Ꮫ䜌䛖䟿䛃䜢䛿䛨
䜑䚸ྛ㒊ᒁ䛷ᕤኵ䛾จ䜙䛧䛯 㻝㻞 䛾ㅮᗙ䛜ᐇ᪋䛥䜜䚸
ᘏ䜉⣙ 㻠㻤㻜 ྡ䛾ཧຍ⪅䜢㏄䛘䜛䛣䛸䛜ฟ᮶䛯䚹䜒䛾
䛵䛟䜚ㅮᗙ䜢୰ᚰ䛻」ᩘ䛾ㅮᗙ䛷௒ᖺᗘ䜒ᐃဨ䜢㉸
䛘䛯ཧຍ⏦㎸䛜䛒䜚䚸ேẼ䛾㧗䛛䛳䛯ㅮᗙ䛷䛿䛭䛾
ᑐᛂ䛻ⱞ៖䛧䛯䜘䛖䛰䚹䜎䛯䚸᫖ᖺᗘ䛻ᘬ䛝⥆䛝 㻵㼀㈨
᱁ྲྀᚓᨭ᥼ㅮᗙ䛿䝅䝸䞊䝈䛷ᐇ᪋䛥䜜䚸䛨䛳䛟䜚ྲྀ䜚
⤌䜣䛷䜏䛯䛔䛸䛾せᮃ䛻ᛂ䛘䜛ᐇ᪋ᙧែ䛸䛧䛶ᐃ╔
䛧䛴䛴䛒䜛䚹䜎䛯䚸䛂Ᏻ඲䞉Ᏻᚰ䛾䛯䜑䛾㣗ရᇶ‽䞉⎔
ቃᇶ‽䛃䜔䛂⚾䛯䛱䛾⏕ά䛸䜶䝛䝹䜼䞊䜢ᕤኵ䛩䜛䛃
䛷䛿䚸௒ᖺ 㻟 ᭶䛾ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏䛻క䛖⚟ᓥཎⓎ஦
ᨾ䛷ᠱᛕ䛥䜜䜛䜶䝛䝹䜼䞊ၥ㢟䜔ᨺᑕ⥺䛾ᙳ㡪䛻
䛴䛔䛶䝍䜲䝮䝸䞊䛺᝟ሗᥦ౪䛜䛺䛥䜜䛯䚹㻌
㻌 䛥䛶䚸බ㛤ㅮᗙ㛤ദ䛻㝿䛧䛶䛿䚸㟷᳃┴䜢䛿䛨䜑ከ
䛟䛾ᶵ㛵䛛䜙䛾༠ຊ䜢㡬䛔䛶䛔䜛䚹㒊ᒁ䛤䛸䛾 㻝㻞 ㅮ
ᗙ䛻ᑐ䛧䛶 㻝㻞ᶵ㛵䠄㟷᳃┴䚸ඵᡞᕷ䚸ඵᡞᕷᩍ⫱ጤ㻌
㻌
㻌
㻌
ဨ఍䚸㟷᳃┴ᕤᴗᢏ⾡ᩍ⫱᣺⯆఍䚸㻺㻴㻷 㟷᳃ᨺ㏦
ᒁ䚸ᮾዟ᪥ሗ♫䚸䝕䞊䝸䞊ᮾ໭᪂⪺♫䚸㟷᳃䝔䝺䝡䚸㻌
㻾㻭㻮㟷᳃ᨺ㏦䚸㟷᳃ᮅ᪥ᨺ㏦䚸ඵᡞ䝔䝺䝡ᨺ㏦䚸䝁䝭
䝳䝙䝔䜱䝷䝆䜸ᒁ㻮㼑㻲㻹䠅䛛䜙ᚋ᥼䜢㡬䛔䛯䚹䛥䜙䛻䚸䛒
䛚䜒䜚┴Ẹ䜹䝺䝑䝆䛾ㅮᗙ䛸䛧䛶Ⓩ㘓䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸
㟷᳃┴⥲ྜ♫఍ᩍ⫱䝉䞁䝍䞊Ⓨ⾜䛾ㅖ෉Ꮚ䚸ᗈሗ
⣬䚸䝩䞊䝮䝨䞊䝆➼䛻ᮏබ㛤ㅮᗙ䛾᱌ෆ䛜ᥖ㍕䛥䜜䚸
䛒䛚䜒䜚┴Ẹ䜹䝺䝑䝆ཷㅮ⪅䛾ཧຍ䜒ᚓ䜛䛣䛸䛜䛷䛝
䛯䚹㻌㻌
㻌 ᮏᏛ䛾බ㛤ㅮᗙ䛿䚸ẖᖺ䚸ᘏ䜉 㻡㻜㻜䡚㻢㻜㻜 ྡ䛾ཷ
ㅮ⪅䜢ཷ䛡ධ䜜䚸⏕ᾭᏛ⩦䛾ᶵ఍䜢ᥦ౪䛩䜛䛸䛸䜒
䛻䚸ᆅᇦ䛸኱Ꮫ䛾┦஫⌮ゎ䜢䜘䜚㧗䜑䜛䜒䛾䛸䛧䛶ᶵ
⬟䛧䛶䛔䜛䚹බ㛤ㅮᗙ䛿ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛾⿵ຓᑐ㇟஦ᴗ
䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸ẖᖺ⿵ຓ⏦ㄳ䜢⾜䛔㈝⏝䛾୍㒊䛻ᙜ
䛶䛶䛔䜛䛜䚸๓ᅇ䜘䜚⿵ຓ䛾᮲௳䛜ኚ᭦䛥䜜䚸ᑐ㇟䛸
䛺䜛ㅮᗙ䛿」ᩘᅇᐇ᪋䛩䜛䛣䛸䛜᮲௳䛸䛺䜚䚸᮶ᖺᗘ
䛾බ㛤ㅮᗙ䜒䜎䛯䚸䝅䝸䞊䝈䛷ᐇ᪋䛩䜛ᙧែ䛾ㅮᗙ䜢
ቑ䜔䛩䛣䛸䛜ᮃ䜎䜜䜛䚹᭱ᚋ䛻䚸䛤༠ຊ䜢㡬䛔䛯ୖ㏙
䛾㛵ಀᶵ㛵䛺䜙䜃䛻ᐇ᪋䛻ᦠ䜟䜙䜜䛯඲䛶䛾ᩍ⫋ဨ
䛾ⓙᵝ䛻ឤㅰ䛔䛯䛧䜎䛩䚹㻌
㻌
㻌
せ㻌 ᪨㻌
㻌
ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺᗘඵᡞᕤᴗ኱Ꮫබ㛤ㅮᗙ䛜㛤ദ䛥䜜䚸◊✲ᩍ⫱ᡂᯝ䜢཯ᫎ䛧䛯ㅮ⩏䜔ᐇ⩦䜢ᗈ䛟ᆅᇦ䛾ᕷẸ䜈බ㛤䛧䛯䚹
බ㛤ㅮᗙ䛿ᮏᏛ䛜໭ᮾ໭䛾ᕤ⛉⣔㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵䛸䛧䛶ᩍ⫱◊✲䛾ᡂᯝ䜢ᗈ䛟බ㛤䛧䚸ᆅᇦ䛾Ⓨᒎ䛻ᐤ୚䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸⏕
ᾭᏛ⩦䛾ᶵ఍䜢ᥦ౪䛧ᆅᇦ䛾ᕷẸ䛸஺ὶ䜢ᅗ䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䚹௒ᖺᗘ䜒䛂ᆅ⌫ ᬮ໬ᑐ⟇䞉⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䛃䜢䝯䜲䞁䝔
䞊䝬䛸䛧䛶䚸䜶䝁䜹䞊య㦂䚸ᡭᅇ䛧Ⓨ㟁䝷䝆䜸䛾〇స䜔 㻵㼀 䝟䝇䝫䞊䝖䛾ྲྀᚓ䛺䛹඲Ꮫ⛉䞉㒊ᒁ䛜䛭䜜䛮䜜䛾≉Ⰽ䜢⏕䛛䛧䛯
ㅮᗙ䜢௻⏬䛧䚸௒ᖺᗘ䛿ྜィ 㻝㻞௳䛾ㅮᗙ䛻䜘䜛ᐇ᪋䛸䛺䛳䛯䚹ᘏ䜉⣙ 㻠㻤㻜ྡ䛾ཷㅮ⪅䜢㏄䛘䚸ᡂຌ⿬䛻⤊஢䛧䛯䚹㻌
㻌
䜻䞊䝽䞊䝗㻌㻦㻌බ㛤ㅮᗙ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮࡜⎔ቃ㻌
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